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 ملدص
ٌاو       ٌ ببشهول او  واببق  ٌوقا  ٌاوشبب ٌ وهوببل او شأببق  ٌى أي اوالارببة او و هببة اببق  تشنببق  أه ببة  لت  ببلت أصبب م  ببي او  أبب
ن بل البق  ال بة إوبا أوب ن ت ٌب ابق أ  بلن  ٌا  ٌه بح أوب ن اوهب ما  ٌاآلابلت إوبا اوابل اوب َ وبى ه بل هنقبي ابق تش
ٌلبل  ٌاو هبأ هيا  الب ا ههبتنقو قبو او للبلت و  لو بة الب ا اووأبوا لهبه ل او بوب  ٌأ  بلن اواهبلةا  هبوى ابق أاإلنهبليا 
ٌو و وببب  ٌ وبببه  ٌ بببي تصببب ٌاإله بببلي  لوت شبببو او بببوت    وبببه  بببح   بببل اوبببوا ي  ن هن أبببن  بببي اوت و بببة اإله لنهبببةا 
ٌهى اوب َ ه ش بح اإل بلا  ابق  ٌ وبه   بو اوتشب ٌاق ه هو  وبه ا ت بل  بنول اووبلى ووب ال اتوب ن اوالارهبةا   لوقل أهة. 
ٌات ٌاو هأ هي أاشهبة  اتأههس او لهوا  ٌو هوال  ي او وب  ٌهى اوالاربة او و هبة اإلهبولىه  ق ونقهح  اشبل   بو  اابق تشب
ٌه او لهبل  بي او هبأ لت اوول  بة اوتبق وهبوت  هب ب  ٌالبيا ا أبا تشب ٌاهت بقلو ات بو او ٌاابلا  هت بقلو اوققبو او
ا وهنتوبق ابق  ٌاوابن اإلهب  ق ابق الوبت ف اوققبَو ق ل ان أبن  بي  هبأ ة اوابن او و بق ابق الوبت ف اوقأهبققا 
ٌ هة اوتأههس والارة إه  هةا تا و ا ٌاوشهى اإله  هة.نولهة ات و إوا   و ٌأوقلنول اووٌح   ق   لل ول 
 .اونشل اتو لقا اوالارةا اإل لا ا الوت ف اوققَوالكممات المفتاحية: 
 
The moral criticism of modernity when Taha Abdel Rahman 
-evaluation and establishing- 
Abstract 
      It became known that Western modernity in both its mental and speech aspects, And 
their knowledge and technical partition, Full of crises and pests, To the extent that it no 
longer benefits in its evaluation of the Surface ethics, Rather, it needs ethics that 
permeates the depths of man, And the depths of life, Taha Abdel Rahman contributed to 
this By developing a vision of ethics that stems from faith experience, and belief in the 
rationality associated with effectiveness, and to do so, the approach of demolishing the 
ethics of modernity was adopted, For the purpose of the assessment followed by creativity 
in the establishment of alternative, He has undermined many of the erroneous beliefs that 
have been entrenched by one thought And de facto, It also draws on the right of the Arab 
right to philosophical difference, And the Islamic right to intellectual difference. 
 
 .كدمةامل
ٌاوتبق   بوت  نقهبول أنوبل  بل  بل ت إل  ٌاوابة اوفب وا  ٌاو نبة  ٌلا  ٌ ب اوالاربة اوتبق  لو بل نبللت  أنوبل اوقبولٌس او 
ٌ قتببوس  ببلو هأببتوى قببو  ببق   ا ببي اونلاهببة اإلنهببلنهة تببى  ٌابب  قلهببوا  ٌوالالهتببحا انشأ ببت إوببا  ٌقوا تببح  ووا ببة اإلنهببلي 
ٌتاٌو اإلنه ٌاتو لق  ٌاق  ٌانهنوإغقلو او لنب اوو ٌول ي وش ٌوأ للةا  ٌاتحا  ٌوى ه ل ههت ل ببلي إوا قل ي أههو و و ٌتحلا   ل
ٌىا  ل  ة اوشلالوة  *  . لوس اوقأهقة اإله  هةا قأهة لاو او أ
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ٌابح ٌ ب هوالا  ن بل  بي للوتبح  أبا اوت أبب  أبا اونبلس   قل بح بي و ٌاتبا إ ا قلنبت تقتوبو  ٌا   لأببب أنوبل توهبب و  ٌا نتبح. 
ٌلبحا او ش نهبة اننوبل ابق اواشهشبةا  ٌابلالا لٌي أَ  بؤرو ا توهبب وأ ش نهبة او للهبةا اوتبق ت ت بو اواشهشبة  هبت لة  بي او شبو 
ٌلا ربى إي او ش نهبة إ ا ت بولت  بي اتو لهبة صبلو اإلنهبلي  وبل ابق  ن وبة  ٌ ب ٌوقبت تأرهوالبل  بي او ٌاهبةا  َاَأَاَأْت اوشهى اوو
ٌاتا او لنب اوتشنق او َ ه ل  ي  قلووالل اهتق ٌا ى أٌ ألو.  لن اونلس  أا او آهق اوتشنهبة اوتبق وأتقتوبل اوالاربةا اشبل تالل بت اوه
ٌة  بهي  ٌ  شبت اووب ٌاابل إوبا ا بلت  تنلال بةا  ٌأوو ت نهواي او  اا ةا اوتق وى تقتأ أي   أت او  ت ي او با  ٌه وت اواٌو او نفا 
ٌ هب  ةت ٌُ بل  ٌو   ب هت ب ٌ نٌب ٌاتا  ٌوبت اوالاربة أ()  لو  هتش ب وأرو ٌاي تشنبق. قبو  ٌأقربو  بي الب ا اشبل ا اإلنهبلي إوبا اهب
ٌ   واأة اوالاربة إوبا  واأبة  لهبلةا البق  واأبة  بل ٌو ت ل ٌغهوال اوقرهوا   و او وب هال ٌاوتبق تتهبى  ال ا اونشلا    بل اوالاربةا 
 .(ٕ)اق أالى ه لتول  ب ت هل  اورشة اق   وٌ  اوالارةت
ٌو تقاب ووبل وبوج ان ٍو  ح   لاووا ي ونشبل اوا اٌأ لى ال ال ات  لت  أا   هي اتص لة ٌ  بل  ب ٌه وبلا  ٌوبة تش لاربةا و ال
ٌه ببح )أو لهببلت اوهبب م(   وببه أي لاببي البب ال اآلاببلت  ٌٍ ل هنقببي اببق تش ٌ ل وببل اووأشببق  هببت ٌاالببل أي اوالارببة لببل  أببل ا   نته ببة اا
ت الل لو ل ٌي إل ت شهى ت أ ٌأ ٖ()او وأقة ل هق ٌت ٌ اق أ  لن اواهلةا  ٌوا  ٌٍ اوش    لن اإلنهلي.ا لهى تت لوا  أا  هت
 
 .أهمًة البحح
 : تو ي أال هة ال ا او اث إوا أه لب أال ول
ٌلبل ا بت ح  ٌاإلهب  هة  نوبلا  ٌى لبل غب ت قبو او  ت  بلتا لهبه ل او و هبة  ٌوح  الوالاربة ق بل البٌ   أب ٌ  او َ هتنل ب او ٌ 
ٌ  ل ٌا    لواتول او والةا  ٌاتا او لارهيا أ و ال ال اوالارةا اول  ٌَو  أا قرهو  ي اونلسا  ل ول او   ةا اقلي  ي او و
ٌ ح اآلوو او َ هوقا  أا اونلسا أٌ ُهت  ل إوقلؤال.   هلي او
ٌوقي  ل أ   او نل .        ٌاهو او لهوا ا ل أههو اوولىا  ن ل تى ت ٌا   إي ال ا او اث وى هشف  نل ال اوولى اش ا 
 
 .البحح إشكالًة
 : اته أة اآلتهة هالٌو ال ا او اث أي ه هب  ي
 ٌو ال ال اآلالت؟ ل آال ٌ ل ص ٌأ  لتول اتو لهة؟   ت اوالارةا 
 ٌاهو  لهو إه  ق وو ال اوالارة؟  الو  لإل قلي ت
 أ  لت اوالارة او و هة؟  ٌ ٌاهو  لهو هت ل ٌ هة ت   ل   و
 
 .أهداف البحح
ٌاورشلاقا  أ اق  اإلهولىا تولف ال ال اولواهة إوا  هلي للوة او شأهة او و هة اإله  هةا  ت رأة اق توارول اوا لَو 
ٌ ببل هببل او ببٌي إوببا اوا ببلوة او و هببة  ٌاإل ل ببة  ببي أهبب أة او صببو اواببل وةا  ٌاو  ببوهيا  اببو   ببلقو إنهببلي اوشببوي اواببللَ 
اللتول ٌهة اإلنهلي. ااو للهة لنت لوول  ي  ٌو  و ل  و ٌاتو نا  ٌ  ث اوشهى  ٌ لايا   ٌ وه   ول  ة او
 
 .الدراسات السابكة
ٌوت او  وٌ  او ول ق  نولالنله    اولواهلت اوتق تن  : ل
 .تا و نليا  وق  اوا لوة وتن هة اوققو اإله  قاطه عبدالرحمن، قراءة في مشروعه الفكريإ واالهى   وٌحا  ل  ا  هٌو
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 (.ٔ) ىا ٜٕٓٓ
 .ا ل  طهه عبهدالرحمن، ومحمهد عابهد اليهابري، اهراع المشهروعين عمهح مر الحكمهة الرشهدية،   ل اون ق اوابَو
تا اوشلالوةا  ٌاون وا  هٌو  (.ٔ) ىا ٕٗٔٓاولاو او ه ل ا او  قة او و هة و  الث 
 .تا و نبليا او ب قة مشروع اإلبداع الفمسفي العربي، قراءة في معمال د.طه عبدالرحمنهٌهف  ي  لَا  ل ا  هبٌو
ٌاون وا   (.ٔ) ىا ٕٕٔٓاو و هة و  الث 
  ا تا اوشبلالوةا او ب قة او و هبة و  ابلث   منطق تدبير االختالف من خالل معمال طه عبهدالرحمن،ا ٌ اونشلَو هبٌو
 (.ٔ) ىا ٌٕٗٔٓاون وا 
ٌل   ُهبل   تربُوا  و  ه بة اولواهبة    بها  ٌووبل ونشبلال وأالاربة تنبل ال ال اولواهلت إ ل تتنلٌو او  وٌ  ققوا اهقبٌي تنل
ٌ  البب ا او اببث اوبب َ ان أببن  لاهببة  ببي تالهببل آاببلت اوا لارببة او و هببة اببق ٌا  ببل تتنببلٌو   هببة   هببلة قببو او  ببل  ببي  ٌ بب
ٌان ول ٌهى الب ال اآلابلت:   ٌات اوتق تهوى اق تشب ٌاوتشنهةا رى الل اتل ٌوهةا  ٌاوش ٌوبى   او شأهةا    هبة اوتأهبهس و بلهو إهب  قا 
ٌتح ٌ  قح. اهشف  نل   ول اوٌصف او  ول ٌا ي ل ٌ هلي   ٌهى او  وٌ  او ول ق  ن ل  هأح  تش  ٌا 
 
 .مههج الدراسة
ٌ  اولواهة.ا ت لت ال ال اولواهة  أا او   نول اوتاأهأق اق  و أاقلو  ح   لاووا ي او ت أشة   ٌ 
 
 .أزمة احلداثة األخالقًة
ٌغبٌس ٌ وببلي(ٗ) البب  ببح   ببلاووا ي أي اوا ببلوة او و هببة الببق ا ببلوة اوأ البب ال اوا ببلوة ووببل  ٌوقا : ا  ٌلبب  شأببقا 
ٌ وهول أٌ  بشهولا  أه بة  لت: ٌوول  شلي ٌا  اق  ال ال اوا لوة ه ٌتشنقا  ٌلبٌف  أبا   واقا  ٌاآلابلتا ٌهبنالٌو او   بلت 
ٌتأرهُوا.  ٌُال  ٌاو لنب اوتشنق  ي  شهول  ل ت لوال الٌ اتقرو ٌ   ٌ وهولا 
 
 .: مزمة الحداثة الغربية في يانبها العقميموالً 
ٌه بوب او ربو  ببلوت وهف  ٌوا  ٌابلهرُل  وبل او لهبل  بي اوشصب هؤقبل  بح أي اوا بلوة او و هبة ابق نفوتوبل وأ شبو لبلهُ ل 
الُواتاتوهب ٌاوت وهبف اوبلهقلوتق وبحا ابن ا قبلي أوهب ٌ ابق ت وهقبح وبح ه ت بوال ت ب ٌو  (٘) ق وأ شبوا  ن بل  بح هنقبو الب ا اوتصب
ٌت  ه هبةت ٌت به هةا  ٌَ  أبا ن  بة تتوأهلهبةا  ٌو هن ب الب ا  نبلف وأ شبوا ربى إي أَ ت وهبف (ٙ) أبا ا ت بلو أي الب ا اوتصب ا 
ٌ وببة نفببوالا إوببا ر رببة   ببلهه ٌ  هببلو  التقههويم،ٌ  هببلو  الفاعميههة،و أهلهببهةا الببق ت  هببلو وأ شببو ه ببب أي هو ببيا  ببي 
ٌ شت ا (ٚ)تالتكامل ٌ شت ا  :المعيار األولا  ٌقحا  ٌهة هأ أي  :المعيار الثهانيأي اإلنهلي ه  و  ي  اتح  أا لو تالل ال
ٌ شت با  ٌل هوقي إوا  بل البٌ قبل ي  بو ه ابث   بل ه بب أي هقبٌيا   :الثالهثالمعيهار اإلنهلي لا ى او اث  ي اتا وا 
ال ال او  لههو  ٌوقنول هق و    ول   ُ ل.  ٌاالة ت ت و  أا او لهل  ي او تنلل لتا  أي اإلنهلي قو  تقل و  اوٌ  ات 
 اور رة هقتشلالل اوت وهف اتوه ق وأ شو.
ٌ بح اوب َ  رى هتنلٌو اوت وهف اولهقلوتق وأ شو أهُ ل او َ هنفو وأ ش نهة  ل ت لوالل تاهتولاى او بنول او شأبق  أبا او
ٌلهبببه ل اووهل ببهة  نوببلت ٌى اوالهرببةا  ٌلالل (ٛ)هتاببلل  ببح اببق هببهلن   لوهببة او أبب البب ال اونفببوة اولهقلوتهببة وأ شببوا اببق ابببل ا 
ٌال هبةا ت بت و  أبا آابلت ٌه تبو (ٜ)الفوضهوية ا االسهترقاقيةا لنسهبيةتا  بلة: او ٌانهي  بالنسهبيةا   أبا  بل ه بل   بأي لب
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ٌاابلة  نبل   ٌانهي قأهبة ٌ ٌالبي او بنول او شأبق او أ بق اوب َ ه بت و  أبا او لهبل  بي او شبو او  بول لب  هبي او شب    هبتلل  
ٌه تبببو  ٌاو هبببأ لت او ت هبببوةا  ٌا بببل  ٌتاشهشوبببل وهببب للة  باالسهههترقاقيةاوش ٌٍ او شلصبببل اونلا بببة وأ نبببلالل او أ هبببةا   أبببا ل ببب
ٌالي او  لالل ه هي قهف أي اوتشنهة اوتق أاو تول او نبلالل او ٌوااتح  ي أي او ٌاهبت  لتحا اإلنهلي   أ هبة لبل اهبتولت اإلنهبلي 
ٌاونفبلىا  بي أي او تأ بو ه بل أي قرهبُوا  بالفوضويةٌه تو  ٌوة إوا اوتوتهبب  ٌٍ أي او نلالل او أ هة تؤلَ  لو و  أا ل 
الب ال اآلابلت تؤقبل  البلى.  ٌ هنول   للت ت لهي  ن ل    ول لل ي  ي    ا  ٌا   ي ال ال او نلالل ل هوت      ول     ا 
ٌوة ت أب ت شلصل  لوةا اتقٌي  ولوقة ووقي  ي أوقلي او ش نهة اوهأه ة او َ الٌ اونقبيتأي او ش  ا (ٓٔ)نهة او أ هة او تلا
ال ا  ي أقرو  ل ه هب  اوالاربة  ٌاولهيا  ْت  لنب اتو ن  ٌ ول ال ا أي اوالارة او و هة اق  لن ول او شأق اوت وهلَ لل نات
ٌ ا أٌ لبو ٌهأت  آوهة تتقوهبن او   ب الب ال هب ة  شبو اوالاربة اوب َ هت هب   قصبأح ات بهل     بول (ٔٔ)اصبو او تصبوت أنول ت ا 
ٌ أببا لببلو (ٕٔ) ببي   بب اتببق ه قببي ا ت ببلو وقببف او شببو  والاببل وأقببف اوقصببو ٌلببف  أببا اصببأولا  ي  شببو ات ببهل   ت ٌهقبٌب ا 
القبب ا هوببوج اوققببو او وببل ق إوببا أي او ش نهببة اوالارهببة توببو    ببلههو او ش ن ي او شببو.  هببة اوهببأه ةا أٌ  أببا ألببو اوقصببو هقبٌب
ٌاو شبو او  بول الٌب او شبو اوب َ تهوأٌب  بي ٌه أن  أا ال ال او ش نهة )او ش نهبة او  بولة(  اوهشبهي  تشلهوا ل تاهي اهت  لوولا 
ٌ  اوٌهل و اوتق اتو اللت َوا  ي اوهشهي اق ن  ٌ لتٌْ اق نقي او شلصل اوتق اوتلواللا 
(ٖٔ). 
ٌَ  أبا الب ا الل بل   بي او لهبل  بي اآلابلتٌا  ا قلي   لاووا ي لبل انتشبل الل بل   الوهبة او شبو و بل هن ب ا  بل  ا  
ٌل وهب أي ق  وبى ابق  الوهة او شو ت ٌاو اوقأهقة اق    ي اإل لوة إوا أنح لل ُهِ ن  و ا  او ا ا ي ته هة هشٌو   ل  قو أل
ي قلي  وه ل  نل  ي وى ه  ي اونفو اهح اوٌ  نل اوتاشهن اق غلهة او ٌا  ٌال ب وابإر لت  وه  ٌاوتنبلل  ٌلبل (ٗٔ)قهلل  ا 
ٌاهتقل اهح  .(٘ٔ)ن ح اوههٌ ق  أا  قلهل ال ا اوشٌو 
 
 .ثانًيا: مزمة الحداثة الغربية في يانبها القولي
ٌوببهس ألو  أبا  وببه  بي تأببه  إ ا قلنبت اوا بلوة او و هببة ت بوف  أنوببل ا بلو او شببوا اوبق قب وه ا ببلوة اوشبٌوا 
ٌ لتهبةا أٌ  صبو :او ب لوات اوتبق تصبف  صبو اوالاربة  ربو ٌ بلتا أٌ  صبو او  أ ٌوة او  أ  ....ا اإل ب ىا أننبل ابق  صبو رب
ٌَ  أبببا او لهبببل  بببي اآلابببلت أال وبببل تآابببة  ٌ هووى اهر بببل توهبببل تن ببب ٌتببب ٌوهبببة اوتبببق هبببه وت  أبببا تققهبببو اونبببلس  الببب ال اوا بببلوة اوش
ٌآابة التضييق ٌآابة التيميهدا  ٌ شت با آابة (ٙٔ)تالتنقهي ا  ٌاوت أنبح   بل  أٌب ن بوة او التضهييقا  اله نتبحا تب ٌاتهبل    لوبحا  ٌوا  شب
ا  ٌو اونفبَو ٌو بل ابلث  وبه  بللت ول بة اتوب ن اوتبق البق أربو  بي آربلو اوق بوا  ا بة انتقبل  اتوب ن  بي اوشب هبلاة اوق بوا 
ٌو  التيميدٌ شت ا آاة  ٌي   ب لهبه ل   بل ل  اا وبل اوشب أنح و ل  للت هلاة اتو ن اشل ت  لت  أا    او  للت ل
ٌنقا ٌو ال ت ببل ق  ببي اوق ببو اووأشببق ابب   نببل  ببي أي  اوشببلن ٌاوشبب ٌنقا  ٌو اوشببلن ٌلببي الهببت نل   ببلوش ٌا  ا  ٌاو ببوف ال ت ببل قا ت
ٌلت ٌاو  ب ٌو  ٌ شت با آابة (ٚٔ)تت و اتو ن وأشصب أنبح و بل  بللت هبلاة اتوب نا ٌُ بّهن  أهوبل  ق بو اوالاربةا  التنقهي ا 
ٌاوتشأهببو  ببي  ببأنحا اأببى ه ببن وأ  ببلو اووأشببق إل اونبب و اوههببهوا اأببى تبب و اوالارببة إل  ببلوتنشه  ببي له ببة البب ا او بب  او هببه  
ٌهت ٌاوو لي اق اوهأ  .(ٛٔ)ٌا ت وت اوالارة أي اتو ن تل تولى إل او ُّْ ف اق اونقسا 
 
 .ثالثًا: مزمة الحداثة الغربية في يانبها التقني
ٌل هوتأف ارنلي  أ ٌ ح اوالارة او وانا  ٌ ح او وان ل  ه أي اوتشنهة الق  ا اهتالوة الهت نل   نولا إل أي ال ا او
ٌأقرو   ل ةا  ولال غهلب او لنب اوُوأُشق ٌ ح آوو أ ل فأ ةا  ٌوا ال  ٌاٍو   ٌاوه ب ابق  وبه أي اوتشنهبة ت ت بل  أبا اوت وهببا  هت
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ٌغهببلب اتوبب ن ألٍ ت   أببة اوقببل ي ٌي  ببي اوت وهبببا  إوببا اإلفبب ى  ٌو ببل قلنببت اتوبب ن  ات أصببو لهنببق اوببق أ  ببل  ببل تقبب
ٌالغتبوابت ٌالن ابل   ٌ لو شبلس اوب َ قبلي هنهبوال إوبا النقشبلل  ٌالغت بلىا  قبو الب ا   بو اوقرهبو  بي اونبلس هت نبا وٌب  (ٜٔ)ٌاإل تلى 
ٌل  ٌل   بولهيا  ٌو الب ال اوالاربة او ل ب ة  بوة رلنهبةا اهبث ل لتأباا  ٌُ بل  بلو  ههيا  للت اواهبلة او لا هبة ل بو فوب ٌوهي    ت ب
ٌاُهببلت ق ببو آلت ا ٌ ببي  .(ٕٓ)وشتببو او  بب ة اوتببق وأقتوببل اوتشنهببةا اوبب ال اوتشنهببة   أتنببل ن ببه  ت  ت ُ ببل غنببق  للُهببلا اشهببو و
ٌاالبل  أنبح ل  أبى  ٌَ )إو بل  اوشصبلهة(ا ل  ٌاوتبق ههب هول ل بل ٌت أهلت غهلب اتو ن اولهنهة  ي او لنب اوتشنقا   فلالو 
ٌل ٌأنح ل أو ن اق او أى  ٌاوت و ةا  ٌهلوو اق اهب  او أبى أٌ ابق اهب  إل  لو والنة  ٌل  ق   ي اوهأٌه إل   اق اوتشنهةا 
ٌقهة اوتبق هشوالبل او أبى أٌ  ٌل أوب ن إل اوقأهبلت اوهبأ ٌاو أ لنهبةا  ٌل ا بوة إل او  بلنق او ؤههبة و وب ن او أ هبة  اوتشنهبةا 
 .(ٕٔ)تشوالل او أ لنهة
ٌولتول إوا   ب االق ا ٌهبلت  بي أي ٌ ب ول او  ه بق اشل لأأت اوالارة  ي له ة اتو نا  لو اإلنهبلنهلتا أٌ او  ن
أي تول إوا   لو اولهنهلتا او َ الٌ أ  و  ي او  لوهي اوهل شهي   وه أي اوبلهنهلت ت بت و  أبا   بلو او ه هبلتا اوب َ 
ٌى   لهنبقه  و اإلنهلي هلوه أنح ههالهب  أا  ل هصلو  نح  ي أو ن إي وى هقي اق اوبلنهل اقبق اآلوبوةا ربى إي قبو  قوب
ٌلت ٌغه قت نقهح الٌ اق او  ٌَ ٌ  ن ٌى إنهلنق   .(ٕٕ)ت قو
ٌو  ٌاهببتالوة اوتوأببق  نوببلا و ببأت وأهبب هو اوو أق ببل هشبب ٌل اتوبب ن  ٌ بب ٌوة  ٌأ  ببة اوالارببة او و هببة أنوببل  ببي إه لنوببل   ببو
ٌاوهبب الاههيغة الطبيعيههة  ببلاووا يا افوببوت او لهببل  ببي اوصببهل اتو لهببة او و هببةا  قو نوببل  ٌوالل اتن ٌي اببق ٌ بب وى اوتببق تصبب
) ٌهبٌب ٌهنتشببل البب ال اوصببه ة  ت رأببة اببق ) ببلي  ببله و اوتببق أههببت اتوبب ن  أببا او شببو  والاههيغة النقديههةا (ٖٕ)وأببلهي او  ه ببقا 
ٌهبو قببلن ( ٌهنتشببل الب ال اوصببه ة  ت رأبة اببق )إه لن ٌ  ل أُهبل اببق او شبوا  والاههيغة ا (ٕٗ)ٌابلالا  أببا ا ت بلو أي او نببل  اتوب ن  وقبب
ن ببل أوبب ن اوتببق تنهببب ات االيتماعيههة ٌا  ٌااببلةا  ٌ لوتببلوق اأببهس النببله أوبب ن  وبب ن وأ  ت ببيا أٌ لببو إي  بب ت وأ  ت  ببلتا 
ٌوقوببلهى( ٌهنتشببل البب ال اوصببه ة  ت رأببة اببق )إ هببو ل و وبب ن اوتببق  والاههيغة الناسههوتيةا (ٕ٘) ت ببللة  نببلُ   أببا ت ببلل او  ت  ببلتا 
ٌهنتشببل البب ال اوصببه ة  ت رأببة ٌتأوهببح اإلنهببلنقا  ( تنببللَ  تببأنهس اإلووببقا  ٌه اهببَو ٌلا ببول (ٕٙ)اببق )وبب ٌ  ببل انتشببللال ووبب ال اوصببهل   .
ٌ جهببٍو أي اوهبب ب اواشهشببق اببق ا ببو البب ال اون ببل ج او و هببة اببق اإلتهببلي  بب (ٕٚ)  هُ ببل أو لببق  تقل ببو أنوببل  بب  اهببترنل  تنقببو  أن 
ٌوات الهبلة  بي   لبة اإلنهبلي (ٕٛ)تاآلمريهة اإللهيهة  هُ بل ت ٌو تصب  بل  ت بلواا تت ربو  ٌت وبو اوشبلو اإلووبقا   بل   أوبل تتصب
ٌهت ربببو  ٌو اوت هببهلَا  ٌاوتصببب ٌو اوتهبببهلَا  ٌاوتصبب ٌو اوت  ه بببقا  ٌاوتصببب ٌو اووببلو قا  ابببق نفبببوة  التاهههور الخهههاريياببق تاوتصببب
ٌة  تهبأ ة  ٌتنقبو أَ لب ٌهبة وهنهبليا  ٌو ٌو بل قلنبت اوالاربة ت  بق ات اوالاربة او و هبة وهوبح  ل ت بلوال  اتُبل ولو هبة  تهبأ ة لبلالوةا 
ٌو ببل ٌ بب  ٌهت رببو  أهببحا  ٌو وهوببح قببلي  ببي او  ه ببق أل تشببلو ا  اببن لببلوال.  ا اببق ت ببَ   التاههور التيزي ههيت البب ا اوتصبب
ٌي    بب ٌهنقببو ٌي   بب اوصببقلتا  ٌو اوت  ه ببق ت ببَ   ولاوصببقلت اإلووهببةا ات ببل اواببلارههي هأوبب  ا ق ببل هببلوو اببق البب ا اوتصبب
ٌي    بب ٌهنقببو ٌاتوبب نا  ٌي  نوببل   بب اوشببهى  ٌهت رببو  ولاوقتببب او ن وببة   اهببث هنتشبب اآلوببوا لهببه ل آهببلت اتاقببلى او ببو هة. 
ٌوا  ببو  التاهور التسههيدي ٌهنتل ببح او بو ٌةا  ٌوأ  ه بةا   ببل ه  أبح ه بب و  لون ب ٌي  اببق نفبوة اإلنهببلي إوبا نقهبح  ل ت ببلوال هبهُلا وأقبب
ٌتل هوال وهصهو   لوُقل وح اق أو وصٌصهلتح. أ ل  اوالاربة او و هبة  اشبل أو تبح التاهور التيسهيديه  أح هنل   و ح اق تو  ح 
ٌاق ال ا إهال   لوت  ح  لإلوح  ٌو اإلوح اق  هل او ههما  ٌ  بلوقتح وبح ابق اووأبن  أبا ا ت بلو   ي او  تشل او ههاق اق فو
ت لى نشصح.  ٌا  ٌيا رى توه وهنهلي اوهة اهت نلف اووأنا   أي ال ا او  تشل هٍو  أي ا  لل وأن اوق
ٌ وول باوه ما ق ل ل  ال اوالارة ل هصأم اق    ول أو نأو لهة للتأة اق الناي إ ي أ لى أ  لت   قبببباو شألوا ا
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ٌوق فبلوى ه بب لابي فأ بحت تنبلل ه بب تق هبو نشصبحا ٌ ووبل اوشب   تأ  بةاٌ بي اهبث البق ا بلوة   وابة تا بلوة  (ٜٕ)...ا ٌ
ٌ ي اهث الق ا لوة تشنهة ا لوة  تهأ ةت.  .(ٖٓ)..ا 
ٌ ح وأالارة   رل ة اوولى  ٌلبل ا بو  وبه  بي أ بو أي ه هبل  نبل  الاربة أوبٍو  أبا أنشبل ال ا اونشل او  اوقأق ووبلا 
ٌهنقببو  أببا  ببي هببل ق  ببأي  و تببح  ناصببوة اببق اووببلىا  ببي أي  للتنببلا ق ببل هشببٌوا تاببق ٌ ببي و نببلت  ببي  الب ال اوالارببةا 
ٌوببٌ   لوهببة  ببل وةت ٌلة اهر ببل  لوهببنل نشببلنل  ٌوببٌ   ببل اد البههديل، وحتههح يعطههي لنفسههه ولغيههري الحههق فههي  ييهه. (ٖٔ) نببلنلا 
ينطمق من عدة مسممات، تعطيه المشروعية إلبداع البهديل اله ي يتيهاوز بهه اه ي اآلفهات المتيه رة فهي الحداثهة، وماهم 
 : ا ي المسممات
 .اوان او و ق اق الوت ف اوقأهقق 
 .  اوان اإله  ق اق الوت ف اوققَو
 .هة اوتأههس والارة إه  هة ٌ    و
 
 .ف الفلسفٌاحلل العربٌ يف االختال: أوال
ٌ بل إل اهبث  ٌاو قأبح وهبو  اوبٌ ل ه ٌأي اواب ٌتاب  أهو بلا  ٌاو نبلفوة  ٌاو   ي  ن أن أي اوقأهقة تبل ٌ إوبا اواب
ٌههوى ابق ت  هبن اإللواه ٌوهيا  ٌاو شة  هي او تال ٌة  ٌو او  ي إوا ت ههن اوو لا تح هق ق  ي  و ٌا  ٌ ل الوت فا   (ٕٖ)ه
ٌا  بي او ٌوتول اوالارهبة او  لصبوةا هٍو  ح أي  ي ابن او بوب أي هوتأقب ٌنلنهبة اوشله بةا ٌصب ٌوتول اوه قأهبقة او و هبة ابق صب
ٌابتم آابلن اإل بلا  اهبحا  ٌوي هتاشن إ لا  اأهقق إل  وٌ ال ا او  توه او َ هؤلَ إوا تاوهو اوشٌو اوقأهبقق او و بقا 
ٌ هي صلوا ٌ  اوشٌو اوقأهقق او و ق  قو  تاهت بقلو:   رل ة او هبأ تهي ال بل ٌوقق هالث ال ا اإل لا  اوقأهقق ل ل أي هت ل
ٌاهت ببقلو الفكههر الواحههد ٌٍا (ٖٖ)تاألمههر الواقهه ا    اشببل ُاِوَ ببت اوقأهببقة او و هببة  أببا او  ت  ببلت او و هببة  ببي  ن أببن اله نببة اتلبب
ٌاهبت وا  اونببلس ووبب ا ات ببو  ٌلببت  ٌو او ٌلبل توتببب  أببا البب ال اووه نبة  ببي  ببو ٌااببلا  ٌوبهس أ ببو  لوقأهببقة  ببي هبه وة ن بب  اقببَو 
ٌهتبح تإ  ل ٌون ٌوهلت اوقهأهٌف او و ق أي هووج  ي الب ا اتهبو    بُوا  بي ال ٌو ا اني أالى  هؤ ٌاليا  ٌو إوا أ و  ٌ وى وح أي تا
ٌل إ بلا    هبو وصٌصبهةت ٌوب وه ه بي و بة ههب هول )(ٖٗ)  ل    هو ت هب ا  ( ه تبو  بي و ووبل  أبا قبو خطهة المقاومهةا 
ٌوبة  بي اوق ب ٌي تبأرهوال او قبلالهى اوقأهبقهة او و هبة او نش ٌهبيا هقب ٌ بة أ ٌي   بلو او شل ل  اوقأهبقق او بلو ق  ب  اهبترنل  تا شبلو  بل هقب
ٌغول  أببا اونابٌب اوتببلوق ٌهصبب ههوماببق هببأ لي البب ا اوق ببل  أ أببلا.ا ) منقههول مههن الفضههاء الفمسههفي  (: لتعتههر عمههح كههل مف
 .(ٖ٘)تالعالمي حتح تثبت لك بالدليل احته وفا دته لميالك التداولي
ٌاتبا الق ا ات ات ونل  ٌاهو او بلهوا  ٌاووبلى هأهبح تب و ة اوققو او ول ق ابق هب هو اإل بلا   اوبٌ إ بلا  ه بلأ  لونشبل 
ٌهقهبببو او لهبببل  بببي  ٌا بببل  ٌه بببي او لهبببل  بببي اوش ٌهوهبببب أوقلنبببحا اننبببح ههبببتاث او تقأهبببقة او بببوب  هر بببت ألبببلاى الببب ا او بببلهو 
ٌ نول اللت اوواهوة اق نقٌهوى   : اوتل 
 
 ال  بداع م  التقميد. 
ٌى   بلة  شأبلة  (ٖٙ)قبو او وبل ق ا أبة  بلهلة  أبا اوتشأهبل أُهبل قبلي  صبلوالا إهب  قها بو اوق ٌهأب أٌ غهبو إهب  قا 
الى  تي ال ا اوتشأهل البٌ  اوق ل  اوققَو اوقأهقق او و ق   ت ُوا أي ال ا اوتشأهل الٌ أ فى ول ة ه قي أي هشل ول او وب و ل
البب ا ل ببة   رل ببة اوت  هببي اوققببَو  ببي البب ا او ببلٌ اوببٌ هققببو   شببو  ببل ٌهببولل أاقببلوال  ؤ نببل  وببل غهببو   تببو  أهوببلا  الا 
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ٌوق  ٌاونوبو   بل هوبت  بح   بلووى اوتبلا ٌوهس   لال  ق ا ا   قو وأ وب إل ال ت لل  أا أنقهوىا  ٌالنقهلو  الن  لح 
ٌاا ٌت الى وقق ه  ٌاا ل   ل هوت   ل ن بل  بي هققبو وهاهبل.توقق هاه ٌا  ٌوب وه (ٖٚ)ت..ا اأبهس اوقهأهبٌف  بي هققبو وه بٌتا  ا 
ٌ  هب ة اوهبؤاو اوقأهبقق اوابلهث اوشبل ى  أبا اونشبل وأبلوٌو ابق  بقو  لهبل ههب هح ) ال المسهاولن بلال ه لوبب  ت بل ( السه
ٌل  اه اوب َ هوبٌ ابق قبو هبؤاو  ٌ شت لال أي اوقهأهٌف او و بق او لهبل توبهس الب ا اوب َ هوبٌ ابق أَ هبؤاو اتقبنا 
ن بل البٌ اوب َ ل ٌا  ٌاب  نبحت وبل اهبح غهبوالا تشأهبُلا وبحا  ٌهأب ى او ب      نبا أي (ٖٛ)ههبأو إل اوهبؤاو اوب َ هأ  بح ٌ ب حا 
ٌتنقبتم  ٌلُبل و هبوالا ابن ا ابلث الب ا ه قبي أي هتابوو اوشبٌو اوقأهبقق او و بقا  ٌل هقبٌي   ٌوهة اوولصبة  بحا  هتا بو البٌ او هبؤ
ٌاوت لهل.  أ ل ح آالن اإل لا  
 
 تقوي دعوى كونية الفمسفة. 
ٌا ن اوتق تاٌو  ه ٌاوب َ هبل ق  ي أ ل او  ٌو او َ وهبب ابق ات البلي  ٌأي تقٌي ووى اأهقتوى اوولصة اوتص ي او وب 
ٌى  أببا أهببلس وصٌصببهة   هنببةت ٌأنوببل تل ه قببي أي تشبب ٌنهببةا  ا اصببلوت اوقأهببقة او و هببة   رل ببة (ٜٖ)أصببال ح أي اوقأهببقة ق
ٌوتول اوقأهة ٌنق اق ص ٌاال اوق ٌقب وه  لو هتوبل  اهبث تنبلوج  اهث أي ل بلهلالل ت بت و  أبا قبو او بنس او للب ااو قو او وا 
ال أال وبببل ٌ ببب ٌهبببول  بببح الببب ال او ببب وة  بببي  ٌوا  ٌاوبببل اوت بببل  اوقأهبببقة  لوهبببهلن اوتبببلوهوق : (ٓٗ)تابببت الببب ال اوقأهبببقة قبببو اتل بببلو 
ٌ ق وأقأهقة. ٌاوتصنهف اوش ٌالوت ف اوققَو  هي اوق هقةا  ٌَ اتل قا  ٌاوت ل  اوقأهقة  لوههلن اوأ   ال ت ل قا 
 
ًا  .سالمٌ يف االختالف الفكرٍاحلل اإل: ثان
ال ال او هأ ة  توت ة  أبا  هبأ ة اوابن او و بق ابق الوبت ف اوقأهبققا ابن ا قلنبت اتاقبلو وههبت اقبُوا  أبا أ بة أٌ 
ٌاب  بي أهب أة او صبو اوبوااليا ٌ  ٌي ووبى وصٌصبهة او ب ٌي أوبٍو ا بي ابن او هبأ هي أي هقب  ابق ابو   بلقو اإلهبولى  ل ة ل
ٌ ببي اش ٌلببل   ببو اواشببو او  ت  ببلت او  لصببوةا  ٌالببي او  لصببوا  وببى الوببت ف  ببي ات ببى اوهببل شة اببق اوت ل ببو  ببي أهبب أة او
ٌوق اإلهببب  ق  بببي الببب ا الوبببت ف  بببي وببب و   بببلأهي ه هببب اي اووصبببل  الوت اهبببة اإلهببب  هة ال بببل ت  بببلأ اوبببت ف  اوتبببلا
ٌاورببلنق   ببلأ اوببت ف اونببلست ٌاب ا(ٔٗ)اآلهببلتا...ا  البب ا الوببت ف اوبب َ ه هبب  او بب إلهبب  ق  ببولال إوببا االت ل ببح  لو لنببب . 
ٌ  او لنبب او بللَ اوت وهبلَ اوب َ تتهبى  بح إ ل بلت غهبو او هبأ هي  أبا  ٌاو لنبب اتو لبق اوب هي ه قبي  و بل ت بل اإله بلنق 
 أه أة او صو اوواالنة.
ٌاو هبأ هي ا ب   ٌا ل اشهشق  بهي  تقأهبقة او بوب   بي غهبوالىا ٌو ل قلي اوان اإله  ق اق الوت ف اوققَو وهس وح ت
ٌو: تقنببت لا ُ ببل  ٌه ت ببو  وببه  قوببوة  ببي  قببلووالا هشبب ٌ وببه  لنووا ببح قأهببل اببق اوتببواث اإلهبب  قا  ٌوهببح االت لُ ببل ولُصببل  ٌ ببلنلال ه
ٌل أوهبل أي أاقبو ولو ببحت ٌوق اإلهبب  قا اأنبل ل أاقبو ولو ببحا  ا (ٕٗ)أابو  أبا أي أن أبن اببق اقبَو  بي لاوببو او  بلو اوتبلا
ٌوة ٌوهس   نا  وه أنح هنقو ال ٌاإلاللة   ل  نلالى  ي أاقلوا  بلو قس الٌب هؤقبل  أبا  بو ٌوق او و قا  نووا  اق او  لو اوتلا
ٌوق اإلهبب  ق تأي هتشل ببح نشببل قببلف  ٌوقببي ه ببتو  اببق اتوبب   ببي غهببو او  ببلو اوتببلا اتوبب   ببي او هببوا الواق ببة  ببلوة او ببؤ يا 
ٌ  اوتوارببق اوبب َ ن ٌ نلهبب تول وأ ٌ بب ٌوببة  ٌو: ( ق ببل أنببح ل ه نببق أنببق أل بٌب إوببا ه ببتاي ال ببلة اآلوهببة او نش هببتول ول اهببحا )رببى هشبب
ٌل إوببا  ببوح قببو نشببل ووببل  اهببب او شت ببهلت او نو هببة  ٌوبٌب فوببو  وببل  بب ف أٌ وأببو  ٌوة اتببا  ٌل  أببا اآلوهببة او أصبب او  بب
ٌاتوب   لو  (ٖٗ)او هت لة ابق   بلو او ابث او أ بقت ٌهنقبو  أبا  بي هبل ٌ  لهبى اوالاربة إوبا ال ت بلل  بي اوتبواث  وابة اوالهربة ا 
ٌلبل توأب  بي تواربحا  اوتبق  بل   وبل او بوب   وبه أي  بي هق بو  وبه قلوب َ ههبت لو اوب َ الٌب ألنبا  لوب َ الٌب وهبوا قهبف ل 
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ٌايا ربى إ ا قبلي الب ا او بل ق هنقبو  أبا  بي ه ت بل  أبا تواربح  الب ا ل بة اووب ٌ وتح ت بلال تبواث غهبوالا  ٌوُهل  ٌوا  فووالا    أشُهل إهلال 
ٌ جو وف  ي اوقأهقة او و هة اوالهربة ابق اشل غلب  نحا أٌ غ ا الهبلغو اوتبق تالتقبت آربلو او  لرأبة اوتأرهأهبة اوتبق ت أبت  أن ب
ٌ  ببلأ  بب وهة اوققببوت ٌ  ببلأ إه ل هببة اوأ ببةا  ٌ  ببلأ اوت هببه  لتصببلوةا  ٌوا  ٌ  إوببا اتصبب البب ا (ٗٗ)اببق او  ببللئ اآلتهببة:   ببلأ اوو بب ا 
ٌوا الوا ببلوة او و هببة اوالهرببة    ببه ٌى غهببو  نقبب ٌنلنهببة اوشله ببة اوتببق ت ببقو تواروببل    أبب ٌآرببلو اوا ببلوة اوه تفببو ال أببة وهبب لت 
ٌي  نو هببلت ل ههببأى  صبب اهتول تنوببل  نو هببلت  ٌاوهبب ب اوبب َ لا ببح إوببا  وببه أنببح لاببف أي او ببلارهي اببق اوتببواث هت  بب او  هببلا 
ٌوببة ٌوببة ل  ق  ٌوةا ق ببل أنوببل  نو هببلت  لو ٌوببة ل  ٌصبب ٌوبب وه ت ببلال ه هببل صببهلغة ا(٘ٗ) نش تاقببلو قأوببل وهاهببي اوت ل ببو  ببي ا 
ٌ ببلت اهببتش و اوقأهببقة اإلهبب  هة اوتببق توهبب  ووببل اوشببلوة  أببا  ٌه ببي  ش ٌل   ٌوة إوببا اإل ببلا  او ن بب اوتببواث اوبب َ هببؤلَ  لو ببو
ٌتشببة اوتشأهببل وأ هببوا   ت ببُوا أي النببله  ببو هي ل غنببا  نو ببل لهببتش و اوقأهببقة اإلهبب  هة ال ببل ٌتوببوج  ببي   شههرط : (ٙٗ)اإل ببلا ا 
ٌهى أالى آالت اوالارة او و هة. .(ٛٗ)، وشرط الخاواية التداولية(ٚٗ)ادرة الفمسفيةالمب  ٌهن هي قهف   ن ال هي او و هي وتش
 
 التكوثر العقمي وتقويم مزمات العقل التيريدي. 
ٌنبلنقا ق بل  قونبلا  أبق ٌو اوه ٌو إوبا اوتبواث اإلهب  قا   او شو اوت وهبلَ ابق اوتصب ٌلبل انتشبو الب ا اوتصب  لآلابلتا 
ٌابلث اصبلو نقبل اأ ٌقأي او و   ن ت  ي او شبوا أٌ ل  شبو اهبحا  ٌ وُ ل(  ص انل نه ي   لوت  ي  رو )ال ا هصم  ش  
ٌاو بو   بي أي او شبو ابق اوشبوآي  بوت    لوق بو ٌو بل قبلي اوشأبب (ٓ٘)ا ق بل أي ا  ت بلوا لبل و ب  او شبو  لوشأبب(ٜٗ) بهي او شبو  ا 
ٌل هر بت   ٌو بل قبلي ق بل الٌب  هبتشو  بوُ ل لا بى اوتشأببا  ي او شبو او بوت    بح لا بى اوتشأبب الٌب اآلوبوا  أبا ابلو ا  بل أي هقٌب
ٌاابُلاا الو ش نهبة  أبا لهب هي ق هبوهي تاو ش نهبة او  بولة  بي  ٌوبهس  شب   ٌرو  شأبق  او شبو لا بى اوتشأبب ابنايا إ يا أ بلى تقب
النبببله او ش نهبببة او هبببللة  لت الببب ال ه بببتوه اهوبببل اإلنهبببلي  بببي او وه بببةا  البببق اوتبببق هوبببت  وبببل لٌي اتو لهبببةا  و لهبببةا 
ٌاالت ٌو. ربى إي او شبو و بل قبلي  وت ُ بل  لوشأبب اوب َ (ٔ٘)هب ٌ بح ات ٌا او ش نهبة  أبا او ٌو بأ أو بلب اوالاربة او و هبة أنوبى ا أب ا 
ٌو ب ن ل الٌ ا و إلواقق ه  و  ي ر وة  بي ر بوات اوشأببا  ٌا  الُواا  ل لبوو هتشأب  تشأب اوقل أهة اه ب أل هقٌي او شو  اتُل أٌ  
ٌوة وبح  ٌو بل قبلي اوشصبل  شتوُنبل  للت بلال الو شبو  لو بو الُواا ا  بل  لوت  هبة أي هشتبوي  لوشصبلا  ٌوبهس  ب أي او شبو ا بو إلواقبق 
ٌلَ ه  أبح ه أبب وقبق  ٌات بلال   ب ٌلالبل    بول  ب   ا   ٌ ٌاالو ات بهل  ابق اتصبلو  ات لاللي تات لال أاشق ه  أبح هت أبن  فب
ٌلالت ٌ ب ٌوب(ٕ٘)لللتوبل  لونهب ة و ي إل    لوهبة او  بو اوبلهنقا ا  الب ا وبي هقٌب ٌتهبلهلالل  ي هبت قي  بي  وبه إل  اقبف ات لاللتبح 
ٌرو او شأببقا هن أببن  ن شُهببل  ببي ا ببو اوت شببوا ٌاتببا ه ببهي قهقهببة اوتقبب اوبب َ ه ببل او شببو  ببق   ببي  ٌاببق اوشأببب  نببح اتوبب ن. 
ٌقو ا و  نول هشل أح   ٌه ه   هي ر رة أا لو  ي أا لو اوت شوا  القأ قلوحا   : شأهة  اللة 
 ٌهشل أح  او شو.                             ا و اوت شو اوول  لل تشلل أٌ اوتصلهنا 
 ٌهشل أح  او  للأة.                             ا و اوت شو اوول  لوهأٌه أٌ اوت  هنا 
 ٌهشل أح  اوت للو.                             ا و اوت شو اوول  لوت و ة أٌ اوتاشهنا 
ٌو او  ول  بي اوقل أهبة   ٌا م  ي ال ال اوشه ة أي اوشه هي اتوهوهي لوأت اهو ل اوقل أهةا   قس اوشهى ات ٌق ل الٌ 
ٌل هببٍو اببق  ٌل ها ببو  ببهُ ل  ببي آرببلوالا اصببلو صببلا ح تل هنهببب اتا ببلو إل إوببا نقهببحا  اوبٌب  نش ببي  ببي او  ببو او ببو ق 
ٌل ٌنولا  ٌاالو ل  ل ي ل ٌلولتات هل  إل ف ٌلبل  هنبل هبأُقل آابلت الب ا او شبو او  بول (ٖ٘) اق اآلرلو إل  فلالو ل فلالو  ي ا ا 
ال ل:  ٌ  آالت او شو او  ولا  ال ا هنشأنل وأالهث  ي او شأهي اتوهوهي اوأ هي ه قي  و ل ت ل   ي اتو لهةا 
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 .العقل المسدد، والمقااد النافعة .أ 
ٌا   اوتببق تاببل  ببي نهبب هة الب ا او شببو الببٌ اوبب َ لوببو صببلا ح ابق او  ببو او بب ٌاو بب و قا اوبب َ هقببٌي   رل ببة اوشبهى 
ال ال او وت ة اوتق ن و اهول او شو ههب هول  وت بة اوتهبلهل  الو  بو او هبلل البٌ  ٌهة او شو او  ول  ي او  و او و قا  ٌاٌ 
أٌ لابي   بوةا  ا أٌ البٌ تاوق بو اوب َ ه ت بق  بح صبلا ح  أبب  نق بة(ٗ٘)تاو شو او َ االتلٍ إوبا   وابة او شلصبل اونلا بةت
الب ا اوت وهبف ه بهي أي اوق بو او  ت بو ابق او شبو او هبلل ه بتو  (٘٘) تٌه  اق  وه  نلل ة ات  لو اوتق او ول او و ت ا 
ٌاوبلوٌو ابق ال بت لو ٌا بت ب او نق بةا  ٌااشبة او بو ا  إل أي الب ا او شبو   بو وبلوٌو اآلابلت اهبح  ا (ٙ٘)أي هتصبف   
ٌوبلة  بي او  بو او بو ق إل أنبح لبل ل هبلوه اوٌهبل و اونل  بةا اتب و  بح  وبه أي او بو لبل هبلوه او شلصبل ا ونلا بة او ت
ٌأالى اآلالت اوتق تلوو  أبا الب ا او شبو او شبو او هبلل إ ي أ أبا لو بة  بي او شبو . (ٜ٘)، والتقميهد(ٛ٘)التظهاار: (ٚ٘)لل حا 
ٌا ب ل هقلل هتوأ  نول اتا وٌ ا ٌاو  ٌاان  ي فبلالو او  ولا إل أنح لوأت  أهح    اآلالت   تول اق فلالوال   ل هت
 او و  إل أنح ل هت قي  ي اوتوأ  نول اق  ل نح.
 
 .العقل المايد، والوسا ل النايعة .ب 
ٌو اببق ال بت لو  لو  بو او بو قا إل أي صببلا ح لبل ت أ بو ابق او  ببو  ٌهتقبن الب ا او شبو  بي او شببو او هبلل ابق اوبلو
ٌااببن اهوبل اوفبلالو  ببي او بل يا اوبٌب او بو ق اتبا تأبب س  بح  ل نبحا ا بب   بي فبلالوالا ا هصببو إوبا لو ببة اإلاهبلي اوتبق هت
ٌهبل و اونل  بة اوتبق    به هبت أ ح  ٌو إوبا او ٌاهبن ابق اوٌصب ٌلل أقهب ح  وبه اوت  ن  و  لو ل لت  هت ون اق او  لاللاتا 
ٌوبح: تاوق ببو اوبب َ ه أبب  ببح صبلا ح   واببة أ هبلي ات ببهل  ٌوب وه ه ببوف الب ا او شببو  ش ٌو اببق  او شلصبل اونلا ببةا    وهبن اونبب 
ٌ بح اتق بوت ٌااو  هللة  أا إلل بة اوقبوا   أبا او الب ال البق لو بة اوت للبو اوتبق ل (ٓٙ) واتب ال ت لو او و قا  ؤلُهل اون ا 
ٌٍ او  للأبةا  ٌاب ال ت بل ق ق بل ابق  هبت ٌل اوصب ٌٍ او شبوا  ه أب او ت للو اهول تاوصلن او ن شقا ق ل الٌ او أي اق  هت
ن ل ه أب اواشهشة ٌروةا (ٔٙ) ي اهث الق   نا هاصو  لوت و ة اوق أهةت ٌا  ٌو او تقب ال ا او شو أ أا لو بة  بي لو بلت او شب ا 
ُ ل ر ربة البق: ت بلى انققبله  ال ا ل هالث إل  لهتهقل   بٌو ٌهل و اونل  ة  لإل لاة إوا او شلصل اونلا ةا  اشل االتلٍ إوا او
ٌ لى انققله او  واة  ل   ي او أى ٌو  ي اوق وا  ٌ لى انققله او هللة اق او  واة  ي اوقل لةت اوش  .(ٕٙ) لت هل ا 
ٌاوتنقو وحا اوٌ هؤقل ابق أقربو  ٌوهس   نا ال ال اوشه ة أي  ح هنقو أَ ا و وأ شو او  ولا أٌ هل ٌ إوا  واح 
ٌتوقح  لوقأهةا  و إي او َ ُهشأب اق الو او هأ هي ه ل أي او شو  او  ول وى  ي  ٌ ي أنح ل ه قي  وح او شو او  ولا 
ٌل  اتببوُ ا  نببح تإل أي ُهفوببو او تٌهببو  ببح  ولوقببة  شت ببهلت او ببو ت ٌُال اهببح  ٌاو  لوهببة اإلهبب  هة تأوبب  (ٖٙ)هقببي  شببل ا 
ٌأ  بل  تنبلاوةا ا ب   بي أي  ٌاوقصبو إوبا أ ب ا   ٌاوُوأشبق وهنهبلي اب  ه قبي اوشبٌو  لوت  بة   اشهشبة اوتقل بو اوَوأشبقا 
الول توت   اه ل  هنول    للت أال وبل أا لو اوت شو اور رة اوتق ه ل  ٌ ٌ ول  ي  ٌٍ :(ٗٙ)او شو  ا (٘ٙ)  لبة الهبت وان اتلب
 .(ٛٙ)ا   لة اوت وهل(ٚٙ)ا   لة اوتقل و(ٙٙ)  لة اوتقل و
ٌهقبٌي  ٌاهةا  ٌاوفبلالو  بي الب ال اوشهب ة او شأهبة أي ق بللت او شبو او ؤهبل تفوبو أق بو  بل تفوبو ابق او  لوهبة اوصب
ٌاق اق اتول ال اوت ٌاهة لل هأه أق و  وهن وأت شوا  و إنح هؤقل أي قتل لتح قأول هوهبل  بي و ووبل إر بلت أي اوص  و ة اوو
ٌاهبةا  أبا وب ف  بل ان بوس ابق او شبٌوا تل تت بلو أ بُلا  بي او  وابة او شأهبةا  بو إنوبل لبل تقبٌي هب  ل  بي  اوت و بة اوو
ٌاوت أ و اهولت ٌهلوه ت لُ ل   ا(ٜٙ)أه لب إروا  ال ال او  واة  ٌهبول  أبا الب ال ا  ٌاهة اوتق ت  بي ابهوىا  لت او لهل  ي اوص
ٌاه ه  ي    ي  ٌوح: ت الٌ أي او  و او و ق ال ال التول لت أنول تن نق  أا ااتوا هشٌ أوقليالتول لت  ش  اولهيا 
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ٌوث اوتهلهلت  .(ٓٚ)ل ه
ي قبلي هب ن  وبلا ق بل ٌ بانلا ا  ه أي اقوة   لاووا ي  ي التواي او شو  لوق وا اقبوة  هبلة تهبتان اإل بللةا وبعد  ٌا 
 ٌٍ ٌاوو بوا ل ب ٌي  بي اوب وو  ٌاقفبحا او بأ  ٌاق الٌ او ابل    نلهبة ا   ٌي اوص ٌهق ٌوقي   و اوتصٌف ل ة او ش نهة او ؤهلةا 
فا  ٌل  لوتصٌب ٌالنهبةا ا بل او شصب ٌاابل  بي اوو  ٌٍ فا وهس  أبا  هبت تاتلج إوا إ للة اونفو   وه أي اوتصٌفا ق ل الٌ   ٌو
ٌ هنوبل  بي الوت ابلت ابل  الو الٌ او الل ٌاهة او نت بوة   بلل أنقبلس اوو  بن؟ا  ٌو؟ أى تأبه اوقبون اوصب او َ قلي  أهح اوو هو ات
ٌالناواابلت   بل هقوبى  ٌوا ربى إي ولال  أبا الب ال او ب الت  ٌى غهبو  نقب ٌاو ب الت  بل الٌب   أب ٌلوأول  بي الناواابلت  اوتنلل ا 
ٌا ببم  ببي اوببن  نبح نقهوببل أٌ  ببلى ال تبواف  وببلا  ببق  هبل ٌ وأ  فا ق ببل الٌب  ٌاوتصبٌب ٌقبب وه و  بح  ببهي أوقببلي اوبلهي   بببا 
ٌا الب ا او بقو  بي النابواف ابق  ٌاهة لبل انتشبل فاا ربى إي قرهبُوا  بي اوصب ٌان  اقبأي اوبلهي الٌب اوتصٌب او شت س اوهل نا ول غهو  
ف ه بب ٌل؟ ا بب   ببي  وببه اببني اوتصبٌب ٌاهة نشصببلا اونللببل أى او نشبب ٌأَ صبب فا  ٌاقا اببأَ تصبٌب لأ  لو  لالببلة وهنتوببق اواشببو اوصبب
ٌاهةا اوبو  بي الب ا اوقنبل  ه شبا او شبوا اوبب َ  ٌالنوب    بي او هبل وأتاأهبن  بلووٌح ابق ت و ببة اوقنبل  اوصب با   لوقنبل  ابق او ا ٌب
ت ٌلا ٌ ب ال او  ٌ ب ٌ بح وبل  بي  ٌوا تاوق بو اوب َ ه أبي  بح اإلنهبلي  أبا  ا ق بل هشب ٌي النبله ا ب    (ٔٚ)الٌب ا بي اوقنبل  وبي هقب
ٌل  ٌ ال او   ٌ ٌي    اوتصٌفا ه لأ   شل لت أٌ  ن أشبلت  نتوُهبل ابق اونولهبة إوبا  أا  الا نلالهه  ي ق  ٌ ٌ ح  ي او ات  أَ 
ٌاهة لببل  ٌ  أي قرهببُوا  ببي اوصبب ٌأو ببو  ببل اببق البب ا او ٌ بب ٌه ببلأ   بب  وهنتوببق ل   ببوا   قهببولا اوبٌب ه ببلأ صبباٌُا وهنتوببق انببلُ ا 
ٌ  بببلقو  صبببوالىا اوببب َ  لو بببل ل ٌا  بببي ل بببلهل   بببت  وىا  ٌا أوبببى  اإلهبببولى بببل  بببح إوبببا النوبببوا  ٌ ان  وببب ابببق اإل ل بببة  نوبببلا 
ٌوبة إوبا اإلنهبليت ٌق ٌوهة اوتلوهوهبة او  ب  بي او هبؤ ٌ   بي اووبٌو ا أ بف إوبا  بل هب ن أي او  اوبق (ٕٚ)الن  اوبق الب ا ه  بو  بي تنب
ٌ  واتبح  بلوق  ٌتأووبحا  ٌاهةا ت بي ابو   قل بحا  ٌو إوا اوت و ة اوو ٌقح  وهبن او َ  لو ل للوي نقهح  ح اق اولو ٌهبأ ٌاوقأهبقةا  ىا 
ي قبلي   بل  وبه  ٌا  ٌهاهبو ابق آوبو أ بوال  أبا  وهشبة أالبو اوق بفا  ٌاواهبوةا  ٌلبف  ف هنتوبقا...ا إوبا او ٌاوتصٌب ٌاووهل بة  او البل 
ٌاى  ي  أى اوق ىت الٌ ه ت و اق صاهم او ولَو(ٖٚ)و ي إوا  وهشة أالو اوالهث ٌصنف إو لى او  ٌ لت   .(ٗٚ)ا 
 
 سممة األخالق المقطوعةاألخالق المواولة وتقويم م. 
ٌنفبوت إوهوبل  ل ت بلو  ٌلبل  لوهبت الب ا اوقصبو  أبا اتوب نا  ٌاوش بي  ق بل لأنبل  بأي اوالاربة او و هبة البق الاربة اوقصبوا 
ٌأوبٍو ل تٌصبف  وب ا  ٌي النبله أا بلو تٌصبف  لتو لهبةا  ٌه اإلنهلنقا  اهبث تقب ُ ا  ي اوهأ ٌلة ل ت قو إل   صقلت  ال
ٌهنقبو  بح الب ال ا ٌهبٍو  بأي اتوب ن تبلوو ابق قبو  بق  اتبا ابق اوق بو اونفبَو  تي اإلنهبلي ابق أا لوبح اوٌصبفا  و هبأ ةا 
ٌو ل قلي ات و ق وه اننح هؤقل أي اتوب ن تبلوو ابق تالهبل  ٌ و ا هلوو اهول او لنب اووأشقا  اونفوهة ه أب  لنب او صأاةا 
ٌاو وه ة  ٌي اوال اوقلصو  هي اإلنهلي  ٌ ي رى هق ٌة اووأبنا تاب   لالهة اإلنهليا  ن بل لب ٌا  ٌة او شبوا  وهس ق ل وهب ابق ات البليا لب
ٌٍ (٘ٚ)إنهبلي   هببو وأببنت ٌهقنبل آوا الببى اببق ل بب ٌو اتوبب ن ابق قببو  ببق ا  ٌهبو  ببي اوق هببقة إلر بلت لوبب ٌهبلوو اببق نشببل    ا 
ٌهوببل ول قأوببل ٌهنشببلالل  ٌاووأببنا  ٌو إ ببقلو اصببو اتوبب ن  ببي اوببلهي اوبب َ ه هبب  او(ٙٚ)اوقصببو  ببهي او شببو  ٌهتنببل الارببة او و هببةا ا 
ٌى إلر ببلت أي اتوبب ن ل ه قبي أي تنقصببو  ببي اوببلهي الهبب ٌا (ٚٚ)ٌهنتشبل قببلن ا  ا ق ببل هنقببو  أبا قرهببو  ببي او هببأ هي اوبب هي نفببو
  تشبلهي أي اتصبو  (ٛٚ)( نما بعثت ألتمم مكهارم األخهالقو و ن  ل ت لوالل اق وت ة او صلوم اوق لوهةا   ت لهي  أا الهث )
ٌاتصو اق اتو ن اقف اتا لو اوق لوهةا ابق ابهي اق اولهي اقف او  ل  او ن بن اوهبأهى ابق اوبى اشهشبة اوبلهي  إيو اوفلالوةا 
ٌوهةا ا ببل تهن  ببق وببلهيا نلالهببه  لإلهبب ىا أي هنبب و إوببا اونببلس  شببلُ ل الالت ببلى  ٌوببا  وت ببة او صببلوم او ببو هؤقببل أي اتوبب ن أ
ٌي اواهببلة او للهببة وهنهببلي  أببا الالت ببلى  قهقهببلت  الببو اببق او صببلوم  ببل هوببت  قهقهببلت البب ا   ببؤ ٌاهببةا  الوتشببل   اهلتببح اوو
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ن بل (ٜٚ) الوتشل  غهو اتو نات ٌا  ٌهبة ابق توقوبل  الق ا هنتوق إوا أي اتو ن وههت ق للت    نا  هللات ل  بوو  أبا اوو  .
ٌهة. ٌهة  ان ا اشلت اتو ن اشلت اوو  الق  وت  ة  لوو
لهي  بي اتوب ن إلنقلوالبل اآل وهبة اإلووهبةا و بلى تشبلهوالل ا  ابن لبلوالا اه بي ٌا  ا قلنت اوالارة او و هة تقصبو اوب
ٌا بببُ ل ابببق ا ت بببلوال اآل وهبببة اإلووهبببةا   أشُبببل  أبببا الببب ا او بببلهو  ٌاتوببب ن  البببٌ او بببلهو اإلهببب  ق اوببب َ هبببو    بببهي اوبببلهي 
ٌالل وو ا اتاال تماني نمو جاأل ) ٌ ج(  ٌى  أا أهلهول ٌصو اتو ن   لة   للئ ن   :  لولهي القهش
ٌ شت بلال تأي او بلاللهة اإلووهبة أصبو اوتوأبنتمبدم الشاادية .أ  ابل   بلالل  أبا أ  بلو   بلال   أبي  أبا و لهبل نقهبحا  (ٓٛ)ا 
ٌآ بي  وبلا اننبح ل  الوبة هبهوا ق  ٌا  ا ألوه او  بل الب ال او بلاللهة  ٌنبحا  ٌ قن ٌل هوقبا  أهبح فبلالوال  ٌ أنبحا  هوال بح ابق هبوال 
ٌا أحا ا  هصلو ٌوح  ٌي  ُوأُِشح. ا  اق ل ٌهن   ٌا شحا  ٌي   ٌل هٍو اونلس  نح إل قو   هوا اهأ ن   نح إل وهوا 
ٌاالوت امبدم اآلياتية .ب  ٌى أي  (ٔٛ)ٌ شت لال تأي اتصلو اولهي  لو لوى   لوة  بي اتصبلو آهبلتا ل اتصبلو فب ٌ بي او  أب
ٌ  لب ٌ بة  بي اآلهبلت اوتقأهقهبةا  ٌاوبلهي     ٌهنهبةا  ٌ ة  بي اآلهبلت اوتق ة اإلنهبلي  و بل   لبة  تصبأةا او لوى    
ٌهتصبو  لوبلهي  ل ت بلو اوُوُأبنا الب ال اونفبوة اإلهب  هة و  لبة اإلنهبلي  لو ببلوى  اوبٌ هتصبو  لو بلوى  ل ت بلو اوَوْأبنا 
ٌوقي نفوة ات ٌ جٌاولهيا  ٌاوبلهيا  بو هصب ل  ن ب اوابلارق وهنهبلي اوبق  ل ت بلوال فبلالوة  للهبةا  نقصبأة  بي او بلوى 
ٌلبل  هنبل  وبه ابق  أبا اإلنهبلي صبقلت ا ٌتهتحا  ٌهصب ل  أبا اإلوبح صبقة اإلنهبلي ابق نلهب الهتبحا  ٌأو إلوبح ابق تو  بح 
ٌ جأ  بلت اوالارببةا اه شببا ات ٌاوببلهي لوهببو  أببا  ن بب ال ت ببلنق الببٌ اتهببأى تنببح هببهو   اإلنهببلي  ولوشببح  تي او ببلوى 
ٌه ٌ  اوت ل ا اهقٌي اوهُصل  أا اآلهلت اوتق ٌاإلنهلي  وت    و ل  ن ٌاوهُصبل اوولونا  الا  نهة ا  هت بو ووبل   قبو
ٌاو  للات. ٌانلت  ٌ لوتلوق ته ل  أو لحا وهس اش  اآلنلهقا  و اواه   أا اآلهلت اوتقأهقهة  ؤلُهل وول وهو ألا ا 
ٌلا ي  نل اإلنهليت مبدم اإليداعية، .ج  الٌب  هبتوأف اهوبلا ابن ا آ بي  ب وه تنتقبق اوصبقة اوتهبهلهة  (ٕٛ)ٌ شت لال أي تات هل  
ٌوقببي إ ا ٌ ببي اببق  ٌال ت قهببة تأببه اوصببقة اوتببق ت  ببو اإلنهببلي ل هوا ببق تاببل اشُببلا  أببا ا ت ببلو أنببح  لوببه ات ببهل ا 
ٌل ه ن ول أاُلا  ي  الٌ  هتوأف اهولا ا  ه أنح ههاهي اهت  وول  ٌلا ي  نلالا   ن.اووأا ت لوال أي ات هل  
ٌ ج  قبس ات مبهدم الفطريهة، .د  ٌولوشبحا اببني  ن بب ٌو اوت هببهلَ وأ  لبة  بهي اإلنهبلي  اوابلارق اوب َ هن نبق  أبا اوتصب
ٌ ة  ي اوق وةت ٌوة اونشهبة ابق اإلنهبلي ل بو أي (ٖٛ) شت ا ال ا او  لأ تأي اتو ن  أو ٌو ل قلنت اوق وة الق اوصب ا 
ٌا و النتقلسا التو ن ت رو ال ا او      اونشق لوتقل الل اهح.تلوو  أهول  
ٌ شت ا ال ا او  لأ أي اولهي     هتح أو ن.مبدم اليمعية .ً   ا 
ٌ جٌ و ا ات ٌى  أبا ر ربة   بللئ أهلهبهةحضهارة الفعهلهتابلث  بي ) ن ب البق تشب ٌهى آابة ا بلوة اوشبٌوا  : (ٗٛ)( وتشب
ٌ  لأ اللتلا  اواق ٌ  لأ اوتوأن  لوصقلت اواهناا   .  لأ ال ت لو او  ل وا 
 
 .مشروعًة التأسًس حلداثة إسالمًة :ثالًجا
ٌان ول اتو لهةا لا ت او لهل  ي او لارهي إوبا او ابث  ٌاق اوشأب  نول   إي أ  لت اوالارة  أا   هي اتص لةا 
ٌى  أبا  ٌتشب ٌهتوىا   ي الارة أوٍو هقٌي وأ هأ هي  ل  اق تأهههولا إي وى هقي ووى ابلارتوى اوولصبة اوتبق ت  بو  بي الب
الب ا وبي هقبٌي إل  ت بقهو تالاربة أصبأهة ٌ بل أةت  للئ لهنوى اوان ٌا اق   لو ة آالت اوالاربة او و هبةا  ا (٘ٛ)هفا وههو 
ٌي ونبل ابلارتنل اوولصبة  (ٙٛ)ٌل   لاة اق او ص أم ٌوبهس   نبا أي تقب ٌيا  ن بل ابق او  ب  ٌا  أي  تي او  بوة وههبت ابق اوأقبفا 
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ٌا ا أٌ ق ي هالوب  أهأاة غهوال ٌُ ل  ي الن  ٌٍ  بي (ٚٛ)ال ا ه ل ن ا او ال   لو ة تي او هأ هي ته أقٌي أهأاة اقوهة أل
ٌاإل قلنببلت اوتببق ت قببنوى  ببي (ٛٛ)أهببأاة اوققببو اواببلارقت ٌلببل ا تببوف او لهببل  ببي او ققببوهي او ببو ههي أي او هببأ هي وببلهوى او ببؤال ت   .
ٌو الب ا او  ب لو ٌلبل أهشبي   بلاووا ي  وب ال اواشهشبةا انبللٍ  تأهبهس الاربة إهب  هةا  ن (ٜٛ)لوب أُشبل  بي  هبأ ة أي اوالاربة  أبا ا 
ٌ بي  ن أببن أي اوبلهي اإلهب  ق لببل  ٌاووهبوات اوتببق تصبأم وأ  بوهةا  اوبوغى   بل هتأب س  وببل  بي آابلت إل أي  وبل او لهببل  بي او نبلاي 
ٌ  ببقأة ٌاة اببق اوببلهي اإلهبب  ق اوانهببفا  ٌي ووبب ا او بب  اوصببلوم نبب ٌلنهببلالا ا  ببل أي هقبب   ببل   أهبب لب اوصبب ح وهنهببلي اببق لهنببح 
ٌ وه  لوووٌج  ي ت هن الارة او  لي إوا ه ة الارة اوشهىت  .(ٜٓ)اوالارة أنول الارة  للهةا ا  ل  ي إ لا  او لهوا 
ن بل قببو الببؤل  اوبب هي ه أشببٌي  أببا أنقهبوى وشببب اببلارههي الببى اببق اشهشببة  ٌا  ٌل الارببة  و هببة ت لُ ببلا  ٌ بب ٌهش بي   ببلى 
ٌوب وه هبت لالى ل هر ٌي وأالاربة او و هبةا  ٌههيا ات بو  شأبل ٌهبة  نهب ٌ بي او نه ٌاابلةا اوبى  بي اوتققهقهبة تققهقهبهيا  ٌي  أبا ابلو   تب
ٌو بل قنبلا نابي او هبأ هيا ونبل تبواث  الَو ووبلا  ٌوبى هبلوه البؤل  أنبح ل الاربة  بي اوتشأهبلا الوالاربة البق اإل بلا ا أٌ الٌب  بو   ب
ٌوال ابق الب ا اوتب ٌي إ بلا نل ه بوب   ب  ٌرشبلاق ل ه قبي إنقبلوال ا  بل أي هقب واثا  لإل بلاة آلوبو  بل ٌصبو إوهبح او بوب ا بلَو 
ٌوة  ٌو  ببو ٌو اب ٌوبب وه  نبل ل هبب و  بي قهقهبة اوت ل ببو  بي اوالارببة او و هبة اببق رشلاتنبل او ل بة قلنببت إ ل تبح تت ابب ٌاقوُهبلا  رشلاُهبل 
ٌ أببب اوتببأنهست ٌهت رببو البب ا او  ببتوه اببق تإ قلنهببة اإل ببلا ا  ٌا  (ٜٔ)الن بب ن   ببل نهببت هي أي ن ببتوه  ببح  ببي أالأوببلا  ا قلنببت . 
ٌت ه ال  ي غهوال  لو شوا اننح  ٌوة التواي اوتأنهس  لتو ن.اوالارة اق  أب اوتأنهس تواي  ي له ة اإلنهلي   هٍو  و
ٌاابل  بي  ٌالي اوالاربة الٌب  ٌاول  ا ٌو ٌالي اوالارةا  ٌهن أن   لاووا ي اق تأهههح وأالارة اإله  هة  ي اوتقوهن  هي 
ٌوبحا...ا اهأب ى اوت  هشلت او و هة وبوٌح اوالاربةا أٌ  ٌاوبل   وبه تأنبح هنب و  نوبل  ن وبة او ربلو  بي   ر الٌب ت أبق  بي ت أهبلت و
ٌالببي غهببو اوببوٌح اوالارهببةت ي او ٌاوببل اهببهوتأفا    ببها  ببلوت ف (ٕٜ)أي هقبٌب ٌالببي اوالارببة ت أببق  ببي ت أهببلت و ٌو ببل قببلي  ا 
ٌااُلا غهو  ت  ئا ق  غهو  تقبونا ابو  ٌح اوالاربة  بي صبني تاو  ت بي اإلنهبلنق او  ت  لتا   قس وٌح اوالارة او َ ه ل 
ٌهبوت ٌاوال  إ  إي أه ل ول ت تل   هُلا اق اوتلوهب اإلنهبلنق او  ٌل و  ت بي (ٖٜ)اق  وتأف أ  ا اوبق وههبت  أُقبل ت بة لٌي أ بةا 
ٌاوقتب اوهبل شة ابني الب  ٌ وه ُنل  أا اووهو  ٌو ل قلي اإله ى لل أوهو وأنلس قلاةا  ن ل الق  أه وأقوا  ٌا  ال اوبوٌح لٌي آووا 
ٌلببل هنتببلب البب ا اوت  هببن  ٌت  هشُببل ووببلا  ٌالببي ت هببهُلا  ي او ٌاو  ببللئ اوتببق هقبٌب ٌ ببة اوشببهى  تتقببن   ببح. وٌح اوالارببة إ ي الببق    
ي اوت  هببن  ٌوقببق هقبٌب ٌلببل تتقببلٌت نهبب ة اوهببأ هلت اببق البب ا اوت  هببن  ببي  اه.  ٌلببل هوأبٌب  نوببلا  ٌاوهببأ هلتا    بب اآلاببلت 
ٌوهة تت ربو ابق اآلتبقاإله  ق ووٌح اوالارة ولوُهل  ي آ ل بل  بي ا تنبلب آابلت : موالً : (ٜٗ)التول اننح ه بي ر ربة  بٌو   بو
ل ل  بي ا ت بلو اوالاربة ثالثًا:  ل ل  ي ا ت لو اوالارة ت  هُشل لاوأُهلا ل ت  هُشل ولو ُهل.. ثانًيا: اوت  هن او و ق ووٌح اوالارة
 ت  هُشل إ لا ُهلا ل ت  هُشل ات ل ُهل.
 
 .احلداثة عهد طه عبدالرمحو مبادئ روح
ٌح اوالارة  : ه ي  ح   لاووا ي ر رة   للئ أهلههة وو
 
 .المبدم األول: مبدم الرشد
ٌنصبح تل تش بو  ٌو إوا ابلو اوو بلا  ٌ شت ا ال ا او  لأ أي اتصو اق اوالارة الق انتشلو اإلنهلي  ي الو اوشص
ٌاتبق هتاشبن الب ا او  بلأ اننبح(ٜ٘)ٌصلهة أال  أا تققهوهت االسهتقالل، : اوبوقي اتٌو: ههبتنل  أبا وقنبهي أهلهبههي ال بل ا 
ٌاتببا هاببلث البب ا اوتاببووا  ٌا ووببى  لوٌصببلهة  أببا تققهببوالىا  ٌل ههبب ا ٌة غهببوالىا  ٌ وببه  ببأي هتاببوو او هببأ ٌي  ببي هبب 
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ٌا إوا الهتش و او  ل ا هل ٌ إوا اوتاوو  ي او لهبل  بي او هبأ لت اوول  بةا قبل ٌج  ي تأه اوٌصلهةا وهنتشأ ي ووبل ٌاووو
ٌ ي ال ال او هأ لتأق و ات ٌأي اوٌصبلهة : رو اق انشهللالى وٌصلهة او هوا  ٌٍ اووبلو ق  نلهبة  لت ب ف.  أي ٌصلهة اتل
ٌاتبا هابلث الهبتش و ل بل  بي  ٌأي اوالاربة البق الهبتش و  بي اوٌصبلهة اولاوأهبة.  اولاوأهبة البق ٌصبلهة و بلو اوبلهي. 
ٌاوبوقي اوربل الإلنهبلي اووا بل إ ا تابوو  بي ٌصبلهة او هبوا اهبهتهم وبح  وبه  اإلبهداع،: نقاوتاوو  ي أغ و ال ال او  ولت. 
ٌاتا لو. ٌاو   اإل لا  اق اتل
 
 .المبدم الثاني: مبدم النقد
الب ا  ٌى  أا النتشللا  ن ل تش ٌا  ٌ شت لال أي اتصو اق اوالارة أنول ل تش و ال تشلل او َ ههأى  لو ق  لٌي لوهوا 
ٌاتبا  التعقيل،: اووقي اتٌو: ا وقنهي أهلهههي ال لاو  لأ الٌ اآلوو ههتنل إو الٌ إو ل  قبو  بق  و  بللئ او ش نهبةا 
ٌأال وببل ٌه  هببأ لت اوت شهببو او و هببةا  أي او شببو : هاببلث النتشببلو  ببي اوت شهببو او شأببل إوببا اوت شهببو او  ببل    ببو  أببا تشبب
ٌأي قبو  بق  هش بو اونشبلا اوبوقي ٌل او  ه بة.  ٌأي اإلنهبلي ههب ٌ شت بلال  التفاهيل، مو التفريهق،: اوربلنق ه شبو قبو  بق . 
ٌو الب ا اوتقوهبنا  ٌ بي صب ٌوبهس اوت  هبيا  نشو او ق   ي صقة اوت لنس إوا صقة اوت لهو  الوالارة ت ت ل   بلأ اوقصبوا 
ٌاولهيا ٌاوتقوهن  هي اوالارة  ٌاو شوا  ٌو..ق ل  قونلا اوتقوهن  هي اوالارة  ٌهنقق قو ال ال اوص  ...ا 
 
 .الشمولالمبدم الثالث: مبدم 
ٌاو  بللت قأوبلا اأبهس النبله   ت بي أٌ   بلو  ٌ شت لال أي  بي أالبى صبقلت اوالاربة أنوبل تنت بو ابق او  ت  بلتا 
ٌو:  البب ا او  ببلأ البٌب اآلوببو ههببتنل  أببا وقنببهي أهلهببههي ال ببل: اوببوقي ات ٌالتا ببت  أهببح وببلوالا  ا ببي  التوسهه ،إل غ تببح اوالارببة 
ٌهبب ت   ببلة اببق  لو نبب ٌى أي اوالارببة لببل ت ٌهبب ول اببق   ببلو اتاقببلو او  أبب ٌاوتشنهببلت أقرببو  ببي ت ل اإلهبب  ق اببق   ببلو اآللت 
البب ا لأببب وأوببوىا الو هببلو اوصبباهم البٌب تال تببلا   تاببلهث اتوبب نا هأهببح تاببلهث اتاقببلوا رببى تاببلهث او ؤههببلتا  ٌاتوبب نا 
ت ٌنابي نولوقبح ابق الب ا اوتشهبهىا التصبو اوب َ ه بب او لاهبة  بح اتاقبل(ٜٙ)اتالهث اآلل ٌوب وه ن بل أي ا  ٌُ بل  بلتو نا  وا  ت 
البٌب هفببي أنببح هاهببي صببنُ ل. اوببوقي اورببلنق: (ٜٚ)ا  ت ببلوا هشببلى او أببى  أببا او  ببو اببق قتل ببح ٌي او أببى لببل هناببوف اووأببن  ا اببل
ٌا  بب ن او نببلي وأققببو غبب ت قببو او  ت  ببلت تشوهُ ببل ي  ببلى التعمههيم ٌة وأاوهببةا  ا الوالارببة   ببل تا أببح  ببي   ببلي  والببةا  رببو اوببل 
ٌ  ت بي الهبتش لو  الوالاربة ابق ن بأتول لل بت  أبا أنشبل اوققبو اوقنهبقا  ٌاورشلاهة  هي   ت بي اون بأة  ٌن اوتلوهوهة   وا لة اوقو
ٌا  ا قنبل نأبت س او ب و و هبو او هبأ هي ابق ا تشبلل  وبها ابني اوبلهي اإلهب  قا  أبا  الن   بت ابق ات البلي أنوبل تنبلال اوبلهيا 
ٌ نل   أهح اني او هأ هي او قس  ي  وها هل ٌ إوا لهى ا  أان  ي غهوالى اق ت  هى الارتوى اإله  هة.والارة اون هأةا 
 
 .مهاقشته وتكىيم آرائه
البٌ  تبأرو  ٌ ح اوققبَو اوب َ اهبتقوي اهبح  للتبحا  ٌَ اإله  ق الٌ ل ة ٌ لةا أٌ لو ر وة   و ال ا او  وٌ  اوالار
ٌلَا اوببب َ هؤقبببل  أبببا أننبببل اتبببا نهبببت هي  نبببل   ٌح   بببلو ٌج  بببي  بببأ لهي ت القبببلة  ٌ ببب الاربببة إهببب  هة ل بببل  بببي اووبببو
ٌ أ ن  القلة او ل قت البٌ هاهبب وبح اشهشبة  (ٜٛ)او وبا...ا  ٌتاوهو اوشلوة  أا اإل لا .  ا او ل أق و  ل شهي وأتققهوا 
ٌل الارببة  و هببة أ ٌ بب ٌوة  ٌاوققوانهببة إوببا  ببو ٌ وببلتوى اوققوهببة  ٌات او ققببوهي  أببا اوببت ف ت ٌ اشببل اهببت ل  أي هاببٌو ل بب
ٌرشلاتنببل اوببٌ   ببل هقببللى  ٌا تنببل  إهبب  هةا تنببلاس اوالارببة او و هببةا أ ببل أي نفببو تاببت تببأرهو الارببة غوه ببة  نببلا  ن تببة  ببي ر
ٌاوقل أهبةت ٌو  لو  بلوقة اإله ل هبة  ٌاوول  بهة أقربو   بل ه  بن او ب  ٌا   ٌو  بلوو . ألبٌو وشبل اهبت ل   بح أي هابٌو (ٜٜ)تاو  
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ٌوة ٌو  لوال ة إوا الارة  ٌص ٌالبيا أٌ  بي اواأبى إوبا اواشهشبةا  ال ا او   ٌوق اووبل ا  بي اوتنفهبو إوبا او  لو  لو اوتبلا
هة يولكن يبقح اه ا المشهروع فهي حايهة  لهح مزيهد تقهويمح ألنهه يحتهو ال ا  ل ه ب أي نشلوال  أهح ان لبلوالا  ، مهن وي
 : نظر البحث، عمح بع الهنات
 ٌه ا افأبت الارتبح ا ههبة اوبلوس اوقأهبققا أي   بلاووا ي لبل اهبت  و اوأ بة او ن شهبة او واللنهبة اوللو هبة ابق  بقأول او ب
ٌى أي اوالاربةا   بوٌ   ٌ  أب ٌو او ل بةا  ٌي ابق  تنبل ٌال ق ال ت بل ق اتبا تقب ٌوبى ههبت ي أي هنتشبو  وبل إوبا اوو بلب اوب
ٌ شببل  او  ببوٌ   أببا البب ا او ٌاو ل ببة  بب نل أى أ هنببلا  نابٌب  ت أ ببو اببق قببو  نببلاق اواهببلة  اوببق تببلوو اببق اهببلة اوولصببةا 
ٌ ة و تببح أنوببل  ٌو ببو اوهبب ب اوببو هس اببق صبب  ٌاإلنهببلي  ببلٌ  ببل ه وببوا  اوت وهببلَ ه  ببو اوقرهببو  ببي اونببلس تنقببو  نببحا 
ٌوات ل ه قي اهته لب  انتول اوللوهة او وت  بة  بأان   بهي ابق اوققبو  ٌاإلنهليا تص ٌوات  اللة وأتلوهب  ٌوة  تص ت ٌص
ٌاوتالهثتٌاق اواهلة إل   ي إ لو اوققو اوهل ن  أا ان    .(ٓٓٔ)ن   وٌ  اوالارة 
  ٌح اوالاربة ههبو ٌا ت بلو و ٌاوبلا  ٌو ٌالبي اوالاربة  ٌاتلهبليا أ بو هاتبلج إوبا  َاوتقوهبن  بهي  ٌات بوان  ابق قبو ات بى 
ٌاالة تقتشو إوا  ربو الب ال  ٌات لقي او  وااهة اق اواش ة او إ للة نفو  تنح   وه ه قو    اواشب اوتلوهوهةا  و 
ٌهةا رببى الببق وههببت  أببا او  بللئ اور رببة او ٌاوتبق تتنلهبببا إوببا اببل ق هبوا  ببي أت ببل  اوببلهلنلت اوهب ل تببق اوت ببلاللا 
ٌوقنوبل تتنبلاا  بي ات بل  اوبلهلنلت اوٌ ب هةا اوبو تتقبن الب ال او  بللئ  بي او  ٌهبهةا أٌ  ٌاابلة  بي اوتنلهببا  لو بة 
البو ٌانبلتاا أٌ...ا  ٌاواه ٌاقببا  أٌ اونشبلا أٌ او ب ٌوا  لو ببقو ه قبي أي ن ربو  نبلالى  أبا   بلأ اوو بلا    بلة اوق
ٌة اتن هبل  لبل  ٌوهة ال ال او  للئ أنح هن أن  ي إه لنح  أي ل ب ٌو و اوه ب اق تشوهوال     ٌو  حا  ٌوال اولقت او َ تص
ٌالبي إه بلي او  بو  وهبللت اتن هبل  تؤقبل  أبا وب ف  وبها الوب َ هبؤ ي  وهبللت (ٔٓٔ)ٌصبأت قبو ات بى ٌوقبي  ا 
ٌاو صأاهي الى اوشأة  ٌتقب  وىاتن هل   ٌٍ اتن هبل   ٌوقي اتقروهة اوقلروة الق اوتق ت لنل ل  ٌل تو بي (ٕٓٔ)اوشأهأةا  ا 
ٌاإله لي. ٌل وأ شوا ٌ تلي  هي او  ي   وأنل ٌسا 
  ٌل ا أُهببلا وهؤهببس  أببا أنشل ببح ٌ بب ٌه  ببلهو غو ببق   ٌأوقببلي الارتببح هن أببن  ببي تشبب ٌو   ببلاووا ي و  ببللئ  اببق تنببل
ال ا اووهلو   قو ٌو او نشٌ  تنح هن أن  ي وب و الب ا او بوحا  او لهو اإله  قا  ٌ  وأ وح ات  ي ات قلو و 
ٌأقربو  بي الب ا هصبو إوبا اونته بةنقهبح    نا أنح ههأه اوه هو ٌوبى ههبأه هب ه   هبتش  وه بلا ا   لو بقو ٌوقبي  نقهبول ا 
ٌوٌ أنبح ان أبن  بي او لاهبة  بي اوبن اإلهب  قا   هبُلا  بي  الٌب او شأٌبا أٌ  لو قو اإله  ق.  او ن أشبلت او و هبةا 
ٌوق اإلهبب  ق  ٌأي او  ببلو اوتببلا ٌ هببللةا    ببه لببللو  أببا  وببها وقببلي البب ا البٌب أ ببل  اإل ببلا ا لهببه ل  اهببح  ببل هققببق 
 ٌوقي ال ا اوه هو او َ هأقح إ لا   نشٌ ل ت للال اق  ن أشلتح  أا او هو.
  ٌح اوالارة ٌنهة اوالاربة او و هبةا اوه ب او َ  ي أ أح ل ل   لاووا ي إوا اوتقوهن  هي و ٌال ولا الٌ لاي   وة ق ٌ
ٌنهة اوالارة اإله  هة  أا ا ت لو أي اوالارة اإله  هة الارة آهلتا  هن ل اوالارة او و هة الارة آلتا  ر لت ق ٌا 
ن بل ابق تاو  بل هي اوقلهبلةت ٌا  ٌال وبلا   ا ا  بللئ اوالاربة(ٖٓٔ) ي أي او  قأة اواشهشهة اق اوالاربة او و هبة وبهس ابق 
ٌاو اتهةا ٌاواوهةا  ٌوقبي .او و هة قلو ش نهةا  ..ا وٌ ُنفو إوهول  ي  ن أن إه  ق هن ل أي اإله ى هاب  أهوبلا 
ٌلُهبل ه ب و اوقل نبلت   ٌ   بل هنول توبلوف   بللئ اإلهب ىا أ بف إوبا  وبه أنبح هتابلث  بي الاربة  ل بة تت  هُ بل 
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ٌاي اوبو هس وأالاربة او  ل بة اوتبق (ٗٓٔ)..ا ل ت  هُ ل   وُهل هناصو اق لا بوة اإلنهبليت.قأولا الب ا هتنبلاا  بي او نب ا 
ٌت هبل  ٌاال لٌي  بللق اتلهبليا  بو  ٌاي  و ا او قو ه  أول تناصو اق لهي  ٌاو ن هتالث  نول )اوالارة اإله  هة( 
ٌلببت وببى ه ببل البب ا  نلهببُ لا وبب وه قببلي ات ببلو  وبب ا  ٌغهببوالىا اببق  ٌ هببلاة الوببت ف  ببهي او هببأ هي  ٌاو ببشة  ٌة  اووبب
ٌااببلا وههببتنل إوببا تاو  ببتوه اإلنهببقا أقرببو  ببي اهببتنللال  أببا او ن أببن او شببلَ ا ٌ  لا ببوة اوببلهي او و  ببوٌ  أي هت ببل
ي وهب ا تشلل او هأى اهحا اشل ل ُهَهأِّى وح  ح غهوالت ٌا  الٌ  ن أنا   .(٘ٓٔ)  قولالا 
 البق ل تشبلوي   بل اهبح  بي إه ل هبلتا ان ننبل نبل ٌ و نلل بتح  نلل بة  أ هبة ٌ لووغى  ي  آو نل  أا هأ هلت ال ا او  وٌ ا 
ٌ ق ٌو ٌل ه ببب اونفببو (ٙٓٔ)  هببُلا  ببي اوت صببب اتهببله ٌو اهببح وأ نببل   أببا  وببه اه ببل   ببلا  ٌ ببح اوت هبب  أٌ اوشصبب ا و هببلي أ
ٌوببهس  ٌُهْاَقببى  أببا اتاببوالا  ٌاإل ببلا ا  ٌاوشببلوة  أببا اوتققهببو  ٌ هببة اإلهبب  هة  ل ت ببلوالى اللببلَ اتالأهببة  ٌو تصببالب اتهله
ٌا  ا قبلي او بوب ه بل  ا بي ابن او هبأ هي اتاقلوا ا ٌاا  و ا ل ة او نتا ان ا قلي او وب هققو ا ي ان او هأ هي أي هققو
ب  ٌو تالبو او  أٌب ٌَ  بلوش ٌ لوتبلوق ا نبل ل ن بل  بي ه شبب  أبا   بوٌ   بح اوابلار ٌأاولى؟اا  ٌو  ٌَ  ش ٌا   ٌاا أوهه أي ه ل 
ٌههبأ ول ونبل وقبق ٌاهلنبل اتبا نو با  نوبل؟ا أى ل بل  أي هتوأبا او بوب  بي   بلى لهبللة اوالاربة  ٌاهة  بي   ٌهبة صب تبلوو  ا
ٌوبهس ق  ل بلت   ي أي نشلى اولوهو  أا أي الارتنل او لهأة اوشل  ة  أا او شبو او هبلل أٌ او ؤهبلا اوب َ وبى ناششبح قبأاوالا 
ٌ ؟ات ٌوأن ٌوا ونل  ٌو وهس او  أٌب أي هتوأبا او بوب  بي   بلى لهبللة اوالاربةا الوو بو وب(ٚٓٔ)الق ات ن بل . نش ٌا  ى هشبو  وبها 
ٌل ه بب او صبللوة  أبا اقبوالا ربى إ ا قنبل  ٌ وة ُتاتبوىا  الق  ٌ وة نفوالا  نللٍ  الارة تنتشو  ي اوتشأهل إوا اإل لا ا  ي 
ل  ٌا  ٌا  ا  ٌاو ب ٌا بل  ٌل  نبب  بحا الٌب اشب  ه بي اوش فا  وى ناشن او شو او هلل أٌ او ؤهل قأاوالا او ا وبهس  نبب اوقهأهٌب
ِ  أا اوشوآي ٌو  الوَنْش ٌقو أت ل  اولهلنلت اوهبل شةا  أبا  بو اوتبلوهب. نشب ٌاوهنة تي أغأ نل قأاوال وى ناشن ت لوه و لا  و 
ٌو الل و بلس   بوٌ  وبى هقت بو  ٌا  ا قلنبت اوالاربة ق بل هشب ٌهىا  ٌتشب  وها  ي هشهننل  أي ال ا او  وٌ  هاتلج إوا   هبل تنشبهم 
ٌ وة نفو او اثا وى هقت و   ل.  لا اني اوالارة اإله  هة اوتق ٌ ي أههوول   لاوو   ا ي   وٌ ا  ي 
ٌ  ببل اهت وا ببنل وأ  ببوٌ  او وببل ق اببق اونشببل اتو لببق وأالارببةا هت ببم ونببل أننببل أ ببلى لل ببة اقوهببة اأهببقهة تأوببب ه  ومخيههرًا، 
ٌووبل  بي  بلاهتول إوبا نولهتوبل  اوبق قلو شبل ا و بنفى اوب َ إ ا انقو بت  صوا تول او ن شهةا اوابل اوب َ ل تهب هي أي تقوبى اقوتبح إل  تنل
ٌنلصبهة اوأ بة اوهباوهة   بل ه  أبه  ٌاو هبلنق الوو بو ه هبه  ت  هبب او هبليا  ٌتلال به  نهبشول او  بلوق   نبح ا بة هنقبو  او شبل قبل  ا 
ٌههبتولى قبو الب ا اونهبن او اقبى  بي أ بو تاشهبن غلهبة  نو هبة تاقبى قبو أ  لوبحا  تشبف ابل ُوا أ بلى الب ال او للبة اإل لا هبة اوو لبةا 
ٌوبهس  أبا  بقل  بوف البلوا اتبا ه ب ي و نهلنبح ال ق التواي اوولى  لإل لا ا اوٌ هولى  ي أ و أي ه نق أاقبلوال  أبا أهبلس  تبهيا 
ٌي   ببلة قلاهببة  ببي اوتببواث او و ببق اإلهبب  قا ا بب   ببي أاببلث  ببل ٌصببأت إوهببح  ٌاببق هبب هو إن ببل  البب ال او نو هببة   ببا او شببل ا 
ٌلببل اله ببت وببح البب ٌلوببو اببق نشببل   ببي اونفوهببلت او و هببة او  لصببوةا  ٌُولا  ٌٍ اونفوهببلت او و هببة وهبب  ال اوبب وهوة اوشببلوة  أببا  شلو ببة ألبب
ٌ ح اوققبَو  اوب ا  أبق ابوب  ٌاوهب نا اتبا أقربو اونبلس  بلاُ  و  بو أو ل وبلا   بقو لابت وأنفبوا   أبت اوقبو ه تبوف وبح  لوق بو 
ٌه  نهلنوببل إل أنببح وببى هبب ٌتشبب ٌ ح  أنببح هوببلف إوببا الببلى اوقأهببقةا  ٌو: تأ تببوف  ببأننق أاهببل  ببي   ببو اوبب َ اتوببى   ببو نس ا ببأحا هشبب
ٌت وهقلتببح اوللهشببةا  ببي ت هه اتببح او و ببةا  ٌاهببيا  ببي  قولاتببح او لهببلةا  ٌ أ ببح او ٌنببح او  واببقا  ٌا ببل قرهببوةا أاهببل  ببي  و    ببلاووا ي ا
ٌل أوقق إ  ل ق  لوشلوة اوقل شة اوتق ه تأقول  أا توتهبب اوقب ىا او ل بح هؤوب ٌا لال اإل وا هةا...ا  ف   بلوة   واهبة البق غلهبة ابق ٌل
ٌاونفلىت ٌي. (ٛٓٔ)اوتنلهن  ٌاو    ٌ للة إ لا هة لو نفهوالل اق او قو   ا ناي إ ي أ لى و لب اأهقق اوهلا 
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 نووج   ل ه ن  لونتل ل اآلتهة: 
 ٌا ٌاوتولَ إوا اوال او َ ههتنو  تقأهبقة او بوب    ٌ و هبأ هي أ  لت اوالارة او و هة اق  لن ول اتو لق  ي اوه
ا ول ببة وأ  ببوهةا  اإلهببولى ٌاتلهببلي اتوببٍو هببول لُ اببق اببو أ  لتوببلا  ببأنوى  ببأي غهببوالى  ببي او ولهببلت  اببق او نببل   ٌا 
ٌح اإله ى او فهى. ٌ هلي و  اوا لَو او لو قا 
  او ببت اوالارببة او و هببة نقهببول  أببا او  ت  ببلت اإلهبب  هة  ق ببو  هببأ لت ول  ببةا نلت ببة  ببي اهت ببقلو اوققببو
ٌاه ٌاالا  ٌاو هبأى اإل بلا  إل  بلوتوأ  بي الب ال او هبأ لتا او ٌوي ههبت هي اوقهأهبٌف او و بق  ٌاليا  ت قلو ات و او
 ٌهأتق  أا وأهول  لى للوة او شأهة غهو او و هة  أا اإل لا    ل   و او وب ا ههق ونلن اوتشأهل.
  ٌا ٌتأ هب ٌللوُ بلا ققهأباإله لي  أي اتوب ن او هبتشلال  بي اوبلهيا إ ا ت أ أبت ابق اهبلة اونبلسا   ابو   بلقو  ةُ  وبل لأُ بل 
ٌاو لهنهة  أا اولهي. ٌ لوى او وللة  أا  لوى او هبا  ٌحا   اإلنهلي او  لصوا او َ للى او للة  أا اوو
 
 .التىصًات
  ببل  اوببت أاقببلو ٌ ٌاوتأهببهس  ببي أ ببو اإل ببلا  ت و ببة تهببتان اولواهببةا  ٌهى  ت و ببة  ببح   ببلاووا ي اوشل  ببة  أببا اوتشبب
ٌ  هُنل وى هن با أل ٌ او لارهي و  هبل  نلهبة  وبلا و هبلي  بل اهوبل  بي ربوا  اأهبققا هنقبق  بلى اوو و اش  وصُ  لا 
ٌاوتقأهف. ٌاإله  هة  أا اإل لا    للوة او شأهة او و هة 
 
 .اهلىامش
                                                 
ٌلَ (ٔ) ٌ هح غلو ٌاوالارةاإله ا و ٌلايا ميمة المنبرا تو  ة: ق ل ا ى   .ٕٕٕ ا ىٕٛٓٓا لهه  وا ٚاو للا اله ة  أ ل  اوه
ٌتو  بة:  ا بل هب ه ا تحديهدات، ضمن ما بعد الحداثةا ما بعد الحداثة كنقد لمحداثةا او هب ته هنق (ٕ)   بياٌ  لاوهب ى ا إ بلال 
ٌ شلو وأن وا او  وبا اولاو او ه ل ا او لوق   ل  .ٗٚ ا (ٔا ) ٕٚٓٓ الاو ت
ال األخالقا  ح   لاووا ي (ٖ) تا او  وبا اولاو او ه ل ا مساامة في النقد األخالقي لمحداثة الغربية، س او وقب  ا و نليا  هٌو
 .ٕٙ ا (ٗا ) ٜٕٓٓا اورشلاق او و ق
ٌغس الٌ اوقأ ة اإلووهة( ٗ) ٌو  ي للو  ح الولأه سا ٌلل اوتأقت   لنهحا اوأ ٌي اوقأبقٌ وابح  أنبح اوشبا ٌأ ٌو او صب أم وهأوب  ا لن ربى ت ب
ٌوببى ه ببل وببح  قببلي  نببل اوق هببقة او اببلرهي اوأوببى إل  أببا هبب هو اوت  هببو اوببلهنق  ببي   بب الت لالببلت. ا صبب  ة لهنهببة اه ببل   ببل
ٌَ تا موسوعة الفمسفةا   لاووا ي  ل ٌاون وا  هٌو  .ٕٖٚا ٖٔٚ ا (ٔا ) ٜٗٛٔا او ؤههة او و هة وألواهلت 
ٌانقا كتاب النفسا أوه ٌ لوهس (٘) ٌاتقا تو  ة: ل.أا ل اؤال اتال ٌوج  بالتة لنب ٌ بوقلالا  صبوا  وا  ة: اتب   ا     بة اواأ بق 
ٌت أهبن: اوقول.و.  بَوا تمخهي كتهاب الهنفسا ٌا بي و بل .ٕٔٔ ا (ٔا ) ٜٜٗٔ تصبلهو: ا  وبلَ وا  بة:  اهبي ا تاشهبن 
ٌو  .ٖٕٔ ا ٜٜٗٔا اووه ة او صوهة او ل ة وأقتلبا اوشلالوةا إ واالهى  لق
ال العمهلا :  ح   لاووا يهنفو (ٙ) تا او  بوبا اوبلاو او ه بل ا بحهث عهن األاهول العمميهة فهي الفكهر والعمهم، س ا و نبليا  هبٌو
تا او  بوبا اولاو او ه بل ا وتيديد العقل، والعمل الديني .ٕٙ-ٜ٘ ا (ٔا ) ٕٕٔٓا او وق  اورشلاق او و ق ا و نبليا  هبٌو
ال المنهجا  ا (ٗا ) ٜٕٓٓا او وق  اورشلاق او و ق ٌاي ، فكري يديد نمو جفي مفق التأسيس أل ، وس ٌتشلهى: ل.و    ي 
ٌى تا  واببب ٌاإل بببلا ا و نبببليا  هبببٌو  شت بببلالل أي  التخميديهههةالببب ال اون  بببة ا ٘٘ٔ ا (ٔا ) ٕ٘ٔٓا او ؤههبببة او و هبببة وأققبببو 
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ال ت لوُقل ونفبلى ات بهل  او ٌو ٌا  ي او شو او قلون اشل تص ٌتوته وبلت ا بي و بلاوق هقة و ل تقأ  ٌلة  ٌ ب تشبلهى ا تهافهت التهافهتا  
ٌت أهببن: ل. ا ببل او وه ببق تا ٌ بب    اوببٌ ا  تصببوف  هببه ا ٌ ببل   ببلاللا ٜٗٔ ا (ٔا ) ٖٜٜٔا لاو اوققببو اوأ نببلنقا  هببٌو
ٌلال ٌتنفه ول   ل ه ق  وأ ٌلات   ٌ ٌى  توتهب او  ٌلنق ا او َ هش ٌاو شو اووه ٌح  نل ل للو: ت ٌاهلَ ال ا  ٌ  ل هقنا ٌلل لوو اوت
ٌاهلَ ٌاق ال ا او هى او  قت أ  ٌ ق، المقابساتا اهلي اوت ٌهتا تاشهن ٌ وح: اهي اوهنل ا لاو ه لل اوص لحا ٌاوشلالوةا اوق
ٌات النزعة التشي يةٌأ بل ا ٖٖ٘ ا (ٕا ) ٕٜٜٔ الوهبة او شبو تهبش   أهبح أٌصبلف اوب  ا  ربو اوتاههب ا ا ولالبل أي اوشبٌو   
ا ولالل أي اوشٌو   وه هقوى  نح تشههى اوقو اإلنهلنق إوا أ  ا   ت   ة  النزعة التيزي ية ل ٌأا ....ا ٌالهتش وا ٌاوت وه 
الُواا ٌ ت لهنببة ٌي اوشأببب  بب ٌ ببب أي هقبب ٌاالو  نقصببأةا ٌوببٌ قببلي البب ا صبباهُال و ٌاس  بب ٌأٌصببلف اإلنهببلي قلو  ببوا ٌاوابب ا  ببو 
ٌاالو  هتشأة.ا ......ا ٌاوتققهوا ٌاوت و ة  تصهو الق اتوٍو  
ال األخالقا ووا ي  لا( ٚ)  .ٕٙا ٔٙ ا س
هوم ا إ بواف:   بلو  بلو قا تقلصهو أقرو  ي نفبوة لهقبلوت وأ شبو ابق: ا هبلة الو بل ق هنفوٌ ا ٗٙ ا او صلو اوهل ن (ٛ) مف
ٌال ت ل هببةا وهببلوة  ل هببتهو، العقههل فههي فمسههفة ديكههارت وتطبيقاتههه ٌى اإلنهببلنهة  ا  ل  ببة او  ا ببوا لهببى اوقأهببقةا قأهببة او أبب
 ٌ ل   لالل.ا ٖٚ ا ٖٕٓٓ
ال األخالقا ٙٗبٗٗ ا وتيديد العقل، العمل الدينيا :   لاووا يهنفو( ٜ)  .ٙٙا ٘ٙ ا وس
ال األخالقا   لاووا ي( ٓٔ)  .ٙٙ ، س
تا النقهد اال تمهاني لفاهل األخهالق عهن الهدين، بهاس الدارانيهةا  بح   بلاووا ي (ٔٔ) ٌاون ببوا  هبٌو  إٗٔٓا او ب قة او و هبة و  ابلث 
 .ٕٛا ٔٔ ا (ٔ) 
 .ٕٛ ، باس الدارانيةا   لاووا ي (ٕٔ)
ال األخالقا   لاووا ي (ٖٔ)  .ٛٙ ، س
ٌه : تاشهبنا بغية المرتاد في الرد عمح المتفمسفة والقرامطة والباطنيةا ا ي ته هة (ٗٔ) ٌهبا اوبل ٌوةا   ٌلهةا او لهنبة او نب ا او  أقبة او و هبة اوهب 
ٌاواقبببى ٌى    بببلاوشللو : تاشهبببنا فرقهههان بهههين موليهههاء الهههرحمن وموليهههاء الشهههيطانوالا ٕٜٔ ا (ٖا ) ىٜٜ٘ٔالبببب/٘ٔٗٔا  قت بببة او أببب
 ٌ هاج السهنة النبويهة فهي نقه كهالم الشهيعة القدريهةا ٔٓٔ ا ىٜ٘ٛٔالبب/٘ٓٗٔا  قت بة لاو او هبليا ل  بنا اتونبلؤ : تاشهبن، ومن
ٌل اإله  هةا  ا ل و لل هلوى    لالل.ٌ ل ا ٛٗٗ ا ٘جا (ٔا ) ىٜٙٛٔالب/ٙٓٗٔا  ل  ة اإل لى  ا ل  ي ه 
ٌ ق (٘ٔ) هد القريحهة فهي تيريهد الناهيحةا  ب و اوبلهي اوهبه ٌاوقب ى:  بي قتبلبا ي ٌاوقب ى  بي انبق او ن بن  ٌي او ن بن   :تاشهبنا صب
 ٌ ل   لالل.ا ٜٗ ا ٕجا    ي او اٌث اإله  هةا ٌه لل  أق   لاووا نا  أق هل ق اون لو
ال األخالقا :   لاووا يهنفو (ٙٔ)  .ٜٚا ٛٚ ، س
 .ٜٚ ا وهل ناو صلو ا (ٚٔ)
 .ٜٚ ا او صلو اوهل ن( ٛٔ)
تا نقد الحداثة في فكر اايدغرا  ا ل او هب (ٜٔ) ٌاون وا و نليا  هٌو  .ٕٔٙ ا (ٔا ) ٕٛٓٓا او  قة او و هة و  الث 
ٌوهي (ٕٓ) ٌو   هثا نقد الحداثةا آلي ت   تصوف  هه .ا ٕٔٓ ا ٜٜٚٔا او  أس ات أا وأرشلاةا  صوا تو  ة: أن
ال األخالقا   لاووا ي( ٕٔ)  .ٖٕٔب ٜٔٔ ، س
 .ٕ٘ ا او صلو اوهل ن (ٕٕ)
ٌا   اتو ن (ٖٕ) ٌهٌ    ٌاوتبق آو  أبا نقهبح أي هأتب ى  وبل اتبا هاشبن او لهبة  بي إه بللال  أبا اتو لبل  : توبي أهبتن  ا ٌ ي و
ٌا    ي اأهقة  ت لوهة ف واهوةا تأه او   بق ابق قبو نل وبة أهت هو لأا  و هأقت قول اق هو لأ ق ق ل قت تول او  ه ة  اٌو
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هٌا ا ل اهت  وتح وهُوا اوٌ وهو ، مو عقيهدة القهس مهن يبهل السهافو، دين الفطرةا ٌ ل  لا وق  ُوا اوٌ  وت.  لي  له ٌو
ٌَ تا او  وبا اولاو او ه ل ا تو  ة:   لا  او و  .ٛٙ ا (ٔا ) ٕٕٔٓا او وق  اورشلاق او و قا و نليا  هٌو
ٌي اتوب ن  ؤه (ٕٗ) ٌى اإلنهبلي   بل البٌ قبل ي ابوهن أن قلن   بي قب ٌى  لو شبوا هبة  أبا  قوب ٌانهنبحا  اقب ٌ لوتبلوق ابني ا  أب ى  ش
ٌ ُهل ااتو ن تل تاتلج أ ُلا اه ل هت أن   اتول ٌا   ٌ  ا أٌ  اتُهل اه ل هو الهت ل ة( إوا اولهيا اه ل هو اإلوالةا )ه
ٌهو قبلن  ا تو  بة: اتابق او هبقهنق، الدين في حدود ميرد العقهل ا و  ق و او شو او ا او  أق الق  قتقهة   اتولت إه لن
ت ٌ هيا و نليا  هٌو ٌاوت  . ٘ٗ ا (ٔا ) ٕٕٔٓا  لاٌو وأن و 
ٌوقوببلهى أاقببلو قببلن  او شأهببة إوببا او ببل ي او  أببق (ٕ٘) ٌَا نشببو ل ٌتو هببة   نهببة تببوت   ا اببق او لنببب اوتو بب ٌل ببل إوببا إن ببل  تأوبب ن 
ٌوقببلهى  لو نلصببو اتهلهببهة ونفببلى او  ت ببي اواببلوق ٌرهببن هببؤرو ل  الوببة اببق  ببللة اتوبب ن نقهببولت إ هببو ل التربيههة ا  و ببل  
ٌَ، األخالقيههة ٌااببقا تو  ببة: اوهببهل  ا ببل  ببل ٌااببل  الَوا  وا  ببة:  أببق   لاو ٌ ق وأتو  ببةا اوشببلالوةا تشببلهى:  ا ببل او بب  ااو وقبب  اوشبب
  تصوف  هه .ا ٖٔ ا ٕ٘ٔٓا ٌي او  ل ي ات هوهةؤ اووه ة او ل ة و 
تا او  بوبا تو  بة:  ا بل ال بلى، مو معنح الحياة، اإلنسان المالها : وٌه اهَوهنفو (ٕٙ) ا ٕٕٓٓا أاوهشهبل او بونا و نبليا  هبٌو
 ٌاق اوقصو اورلنق  ي تأوهح اإلنهلنق. ا ٌلل تالث اهَو اق اوقصو اتٌو  ي أنهنة اإلووق
 ٌ ل   لالل.ا ٖٙ ، باس الدارانيةا   لاووا ي( ٕٚ)
ٌ شت بلالل أي أَ ، مسهممة التبهدل الهديني هأ لت نشلهة وقصو اولهي  ي اتو ن اق اوالارة او و هبة البق:  ٌ ي   لاووا ي ر ث (ٕٛ)
ٌوة اوق وهببة ٌوتهي: اوصبب ٌو او وهببو ا لهببي  وهببو هتوبب  صبب ٌلتهببة اوتببق هت ببلو اهوببل اوببلهي  ت ببلو اووهبب ٌوة او ومسههممة التخمههق ا ٌاوصبب
ٌوة اوق وهة وألهي ت  و  با المزدوج ٌي اتوب ن اهوبل  ن أشبة  بي اوبلاوو وأوبلوجا ي أوب ن او بل يٌ شت لالل أي اوص ٌوة ا ٌتقب ٌاوصب
ٌلتهة ت  و  ي أو ن اوفلالو ٌي اتو ن اهول  ن أشة  ي اوولوج وألاووا او ٌ شت بلالل أي  بل أ بو ا ومسهممة اآلمريهة اإللهيهةا ٌتق
ٌا  أ شو او ؤ ي  أأول أى وى ه شو.  ٌ لو ه ٌاو  و  ٌاتل  .ٖٖا ٕٖ ا باس الدارانيةا   ح  ي ات  لو 
ال األخالقا   لاووا ي (ٜٕ)  .ٓٙا ٜ٘ا ٜٔ ا س
 .ٜٔ ا او صلو اوهل ن (ٖٓ)
تا او  وبا اولاو او ه ل ا روح الحداثة )المدخل  لح تأسيس الحداثة اإلسالمية(ا  ح   لاووا ي (ٖٔ)  او وقب  اورشبلاقا و نليا  هٌو
 .٘ٔ ا (ٕا ) ٜٕٓٓا او و ق
تا او  بوبا اوبلاو او ه بل ا وتيديهد عمهم الكهالم،  ل الحوار والمناظرة في ماهول الحهوارفضاا  ح   لاووا ي (ٕٖ) ا و نبليا  هبٌو
 .ٕٔا ٕٓ ا (ٕا ) ٕٓٓٓا او وق  اورشلاق او و ق
ت و نببليا او  ببوبا اوببلاو او ه ببل ، الحههق العربههي فههي االخههتالف الفمسههفيا  ببح   ببلاووا ي (ٖٖ)  آٜٕٓا او وقبب  اورشببلاق او و ببقا  هببٌو
 .ٕٓب ٙٔ ا (ٕ) 
 .ٚٔ ا او صلو اوهل ن (ٖٗ)
 .ٔٚ ، الحق العربي في االختالف الفمسفيا   لاووا ي( ٖ٘)
ٌا   أبا ا بي و بل اوب َ ه ت بوال  شأبُلا توهب ٌ (ٖٙ) ٌي  بأي ا بي و بل  شأبل توهب ٌا ها بو ا أبة  ب  ٌاو تبأوو ٌي   بو ا لبل  : ت بول او تشبل 
ٌنليت ح   لاووا يوهس اق ا هقة اإله ى  ي الٌ أ ل  نح تشأهُلا وق  ت، حوارات من ميهل المسهتقبلا هقة اوه او ب قة ا و نبليا  هبٌو
ٌاون ببو مو التكهههوثر ، المسههان والميهههزانا اببق تقلصبببهو  وببه:  بببح   بببلاووا ي هنفبببوٌ ا ٕ٘ٔ ا (ٔا ) ٕٔٔٓا او و هببة و  ابببلث 
تا او  بوبا اوبلاو او ه بل ا العقمي اهبث ه شبل  شلونبة ا ٌ بل   بلاللا ٖٚٔ ا (ٔا ) ٜٜٛٔا او وقب  اورشبلاق او و بقا و نبليا  هبٌو
ٌيا ٌاو  اوبقا  بهي ا بي و بل ٌرو اواشهشبة او شأهبةا ٌا بي وأبل ٌ أبا ل بة اإل بلا  ا هأهبح او  اوبقا ٌهبٍو أي ألأوبى  بأُنل ا بي و بلا  بي تقب
ٌي. ٌ  تا او  ببوبا اوببلاو او ه ببل ا تيديههد المههنهج فههي تقههويم التههراث: هنفببوهتو ببي ا ببي وأببل ا لاق او و ببقاو وقبب  اورشببا و نببليا  هببٌو
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اهراع المشهروعين عمهح مر ، ومحمهد عابهد اليهابري، طهه عبهدالرحمنا ٌ  لاون ق اوابَوا ٌ ل   لاللا ٕ٘ٔ ا (ٖا ) ٕٚٓٓ
ت، الحكمهة الرشهدية ٌاون بوا اوبلاو او ه بل ا اوشبلالوةا  هبٌو ٌو ا بي ٔا ) ٕٗٔٓا او ب قة او و هبة و  ابلث  الٌب  ب وه هتقبن  بي لب  .)
ٌأت ل بحته هبة  نبح تالٌب  بي أت بي اونبل ٌااشبة ووبلت. ا ٌ بي أقربو اونبلس  نلهبة  وبلا س و شبللت او  بل هي: أوهب ٌ  درء تعهار العقهل ٌ 
ٌلهةا تاشهببن: ل. ا ببل و ببلل هببلوى، والنقههل ٌل اإلهبب  هةا او  أقببة او و هببة اوهبب  ا ىٜٜٔٔالببب/ٔٔٗٔا  ل  ببة اإل ببلى  ا ببل  ببي هبب 
 .ٕٓٔ ا ٙجا (ٕ) 
  تصوف.ا ٙٙ ، الفمسفيالحق العربي في االختالف ا   لاووا ي( ٖٚ)
 .ٙٔ ا او صلو اوهل ن (ٖٛ)
ت، الحوار مفًقا لمفكر،  ح   لاووا ي (ٜٖ) ٌاون وا و نليا  هٌو  .ٙٔٔ ا (ٔا ) ٖٕٔٓا او  قة او و هة و  الث 
 .ٙ٘ب  ٖ٘ ، الحق العربي في االختالف الفمسفيا   لاووا ي( ٓٗ)
تا او  بوبا اوبلاو او ه ببل ، الحهق اإلسهالمي فهي االخهتالف الفكهريا  بح   بلاووا ي (ٔٗ) ا او وقب  اورشبلاق او و ببقا و نبليا  هبٌو
 .ٛٔ ا (ٔا ) ٕ٘ٓٓ
 .ٕٙ ، الحوار مفًقا لمفكرا   لاووا ي( ٕٗ)
 .ٖٕ ، حوارات من ميل المستقبلا   لاووا ي( ٖٗ)
ههوم والتأثيههل، القههول الفمسهفي، 4فقههه الفمسههفة جا  بح   ببلاووا ي (ٗٗ) تا او  بوبا اوببلاو او ه ببل ، المف او وقبب  اورشببلاق ا  هببٌو
قراءة في معمال د.طهه ، مشروع اإلبداع الفمسفي العربيا ٌهٌهف  ي  لَا ٖٜٕبٜٕٔ ا (ٕا ) ٕ٘ٓٓا و نليا او و ق
تعبدالرحمن ٌاون وا و نليا  هٌو  .ٖٛ ا (ٔا ) ٕٕٔٓا او  قة او و هة و  الث 
ٌ بلووغى  بي  وبه ا ل ت ت بل  أبا اوبن او قتبٌبٌهشصبل  ب وه أنوبل ه توهوبل اهبلل  ن شبق   وبه أنوبا ٖٚ ا او صلو اوهبل ن (٘ٗ)
ٌاو ن شهببة وأبن او قتببٌب ٌهبة  ٌولو ُهبل  رأبح  رببو ا ابني اونللبو أوبو  لو بٌو  اوأ  ٌُ ل  للُهبل  ٌت ل بو   بح ق بل وببٌ قبلي  ٌ ب
ٌاللتصببللهة ٌال ت ل هببة  ٌاوههلهببهة  ٌاالو اوتلوهوهببة  ٌات الهببتا اوفبب للو ق ببل أنوببل أغقأببت ت بب ي اوققببو اإلهبب  ق    هببي أل
ٌأهلوهب او نلفوة.  او ن شق 
ال العملا :   لاووا يهنفو (ٙٗ)  .ٗ٘ب ٓ٘ ، س
ٌوق اوول  ح (ٚٗ) ٌاو  واهبة اوتبق ا ٌ شت لال أي اوقهأهٌف او هأى  تا صلي صأتح  لو  لو اوتلا ٌهة  ٌاوأ  ٌل  ي اوشهى او شلهة  ٌت 
ٌوةا هت ب نول البب ا او  ببلو ٌاوت  هببة و وببوهيتوأببا ٌ تببا اهببتنل إوببا اواشببل ن اوقأهببقهة او أصبب ٌو  ٌو  لوشصبب ٌا  ا ا   ببي او بب 
ٌوة ٌلال  لوش لهل اوقأهقهة او نش ٌه ولا أ لف إوا  وه ت  ٌتش ٌي لل ت أه نلصهة اإل لا .ا  ي للوتح  أا نشلالل   اننح هق
ٌوق هت  (ٛٗ) ٌوق اإله  ق ل ل أي ه بي ابق ا ت بلوال أي الب ا او  بلو اوتبلا هب    بلة وصٌصبهلت ٌ شت لال أنح الو انووا ح اق   لوح اوتلا
ٌهة.ا ٌوصٌصهة اواشهشة او  أهةا ٌوصٌصهة اواشهشة اوو وهةا وصٌصهة اواشهشة او شلهة: أال ول  ٌوصٌصهة اواشهشة اوأ 
ٌنس: ا ٕٕاتنقلو: ا ٛ٘ أا ه هو او رلو: او ل لة:  هنفو (ٜٗ)  .ٗاوا وات: ا ٙٗاوال: ا ٚٙاوناو: ا ٗاوو ل: ا ٓٓٔه
 .ٕٗ:  ا لا ٜٚٔ: ات وافا ٙٗ: الاو:  أا ه هو او رلو هنفو (ٓ٘)
ال األخالقا   لاووا ي( ٔ٘)  .ٗٔ ، س
 .ٗٔ ، باس الدارانيةا   لاووا ي( ٕ٘)
ال العملا   لاووا ي( ٖ٘)  .ٖٜ ، س
ال األخالقا   لاووا ي( ٗ٘)  .ٔٚ ، س
 .ٛ٘ ، العمل الديني وتيديد العقلا   لاووا ي( ٘٘)
 .ٔٙ ا او صلو اوهل ن (ٙ٘)
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اا   لاووا ي( ٚ٘)  .ٚٛبٜٚ ا والعمل الديني وتيديد العقلا ٔٚ ، ل األخالقس
ٌاشهشة اوشصل  نح (ٛ٘) ٌابحا اهشي او توأن اق اوتقلٌت  هي فلالو اوق و  نلال  أٌ اوت وبف ا اههش  اق اوتقأف او َ هوبوج او  بو  بي و
ٌي لصبل اوتشبوب إوبا وب اونبلس  بح او توأبن نهب ة ا بو أٌ اوتصبوف اوب َ هشصبل ا اوب َ هشصبل  بح او توأبن اوتشبوب إوبا اونبلس ل
 اوتوأن إوا نقهح.
ٌي تاصبهو لوهبو   أبق هر بت ال بلة ا بو اوتوأبن (ٜ٘) ٌى او توأن  لو  بو او بو ق  تشأهبل غهبوال ل اهشبف ابق او بللة  نبل اوقبلت ا اهش
ٌا يا اوق و اوفلالوة ٌي او  ٌاالو ل ٌا نح  الو توأن النل هن  و  لوف  وهة  ل ه  أح  ن     لآلا ٌل ههت هي أي ه ٌ اق  
 .ٕٔٔ ا العمل الديني وتيديد العقلا   لاووا ي( ٓٙ)
ال المنهجا   لاووا ي( ٔٙ)  .ٖٙٔ ، س
ال األخالق،   لاووا ي( ٕٙ)  .ٖٚ ، س
 .ٕ٘ ، العمل الديني وتيديد العقلا   لاووا ي( ٖٙ)
ال المنهجا   لاووا ي( ٗٙ)  .٘ٙٔ ، س
 قس.اقو ت للو الٌ   للأة ق ل أي او  للأة الق  شو  ي غهو   (٘ٙ)
 ال ل أا و  ي او شو.ا الوت للو أا و  ي او  للأة (ٙٙ)
ٌانب  تقل أة  ي اوت شو اإلنهلنق. (ٚٙ) ٌتت اق اولو ة اننول ت قو   ي تقل ٌا   اتا لو او شأهة اور رة 
ٌيا وأ  للأبةق بل أي او شبو ه بل ت وهبُلا ا و ل قلي اوت للو الٌ او ل ي تٌصلف اوت شو اني او  للأة ت ل ت وهُلا وب   أٌصبلاح (ٛٙ)  اهقب
 او شو   رل ة ت وهل اوت وهل.
 .ٖٚٔ ، حوارات من ميل المستقبلا   لاووا ي( ٜٙ)
 .ٕ٘ٔ ، العمل الديني وتيديد العقلا   لاووا ي (ٓٚ)
ال المنهجا   لاووا ي( ٔٚ)  .٘٘ٔ ، س
تا او  بوبا اوبلاو او ه بل ا مس مة الفكر الفمسفي في المغهربا ق لو   لاوأ هف (ٕٚ)  آٖٕٓا او وقب  اورشبلاق او و بقا يو نبلا  هبٌو
 .ٚٗٔ ا (ٔ) 
ٌهبةا   لاووا ي  ي  ا ل  ي للهى: تاشهنا ميموع الفتاوىا ا ي ته هة (ٖٚ) ٌلهةا او لهنة اون     بي او أبه ا او  أقبة او و هبة اوهب 
 .ٕٚ ا ٗجا ىٜٜ٘ٔالب/ٙٔٗٔا اول و  ل ة او صاف او وهف
 .ٕٙٔ ا ٔج، درء تعار العقل والنقلا ا ي ته هة( ٗٚ)
ال المنهجا   لاووا ي( ٘ٚ)  .ٕٚ ، س
ٌا أهبة اووأبن (ٙٚ) الوهبة او شبو  ٌاو شبو او  أبقا ههبتنل اوق هبقة ابق اصبو او شبو  بي اووأبن إوبا:   ا ٌاوقصبو  بهي او شبو اونفبَو 
ٌاي  لو شو. ) ال العملا :   لاووا يهنفوٌت ه  اإلنهلي  ي اواه  (.٘ٛب ٛٚ ، س
 ٌ ل   لالل.ا ٖٔ ا او صلو اوهل ن (ٚٚ)
ٌ أ   ُغل  بي اون بق  (ٛٚ) ٌاال  لوه اق او  ٌنق اول  بشق: ٌلبلو ا بي   بلاو و و ٌغهبوال. )او  أب ال صبالح  بي أ بق الوهبوة  ٌ ب ا الٌب  تصبو  بي 
ٌَ: تاشهن، كشف الخفاء ومزيل اإللباس  .ٕٓٗ ا ٔجا (ٔا ) ىٕٓٓٓالب /ٕٓٗٔا او قت ة او صوهةا   لاوا هل النلا
ال األخالقا   لاووا ي( ٜٚ)  .ٔ٘ ، س
 .ٕٜ ، باس الدارانيةا   لاووا ي( ٓٛ)
 .ٜ٘ ا او صلو اوهل ن (ٔٛ)
 .ٜٛ ا او صلو اوهل ن (ٕٛ)
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 .ٓٓٔ ا او صلو اوهل ن (ٖٛ)
ال األخالقا   لاووا ي( ٗٛ)  .٘ٛ ، س
ٌلَ (٘ٛ)  .ٕٕٚ ، اإلسالم والحداثةا غلو
اللب او ههَوهنفو (ٙٛ) ٌ اي اواق، العممانية والحداثة والعولمةا :   لاو ٌاا تاوهو: ه اللب او هبهَواب ٌو:   بلاو ا وات  بي اوبلقت
تا ل  ن ٌو ووب ال اوالاربة هوا بق ت بلوهى ا ٌ بل   بلاللا ٜٕٔ ا (ٗا ) ٖٕٔٓالب/ٖٗٗٔا لاو اوققوا  هٌو اهبث ٌ بي تصب
 اولهي اإله  ق. 
ٌنس، اإلسالم والحداثةا   لاو  هل او واق (ٚٛ) ٌنههة وأن وا ت  .ٔٔ ا (ٕا ) ٜٜٔٔا اولاو اوت
ا ٖٕٔٓا او وقب  اورشبلاق او و بقا او  وبا اولاو او ه ل ا الحداثة. اورة اإلسالم لدى الوضعيين العربفتنة ا للهى   هب (ٛٛ)
 .ٕٛ ا (ٔ) 
ٌ ل الارة إه  هة (ٜٛ) ٌوهتح( اق  شلوح: الو ت تا   أة لواهلت  و هةا  ا ل أا ل او غ ق :تو  ة ا ي الؤل  )واهنولول   ا  هٌو
اإلسالم والحداثة من ادمة الحداثة  لح البحث عن ا نش   ي:  قق او ه لا ىٜٜٜٔا ا واهوا هنلهوا ٗا ٖاو للا ٖ٘اوهنة
ت، حداثة  سالمية  .ٜٙ ا (ٔا ) ٕٓٔٓا  ؤههة النت لو او و قا و نليا  هٌو
 .ٔٛ ا الحوار مفًقا لمفكرا   لاووا ي( ٜٓ)
 .ٙٓٔ ا او صلو اوهل ن (ٜٔ)
 .ٖٓ ، روح الحداثةا   لاووا ي( ٕٜ)
 .ٖٔ ا  ناو صلو اوهل (ٖٜ)
 .ٖ٘ب ٕٖ ا روح الحداثةا :   لاووا يهنفو (ٜٗ)
 .ٖٛ ، الحوار مفًقا لمفكرا   لاووا ي( ٜ٘)
 .٘٘ ، روح الحداثةا   لاووا ي( ٜٙ)
 .ٜٔ ا ل:  (ٜٚ)
ٌلَ (ٜٛ)  .ٕٕٛا ٕٕٚ ، اإلسالم والحداثة، غلو
ٌي (ٜٜ) تا او  ببوبا اوببلاو او ه ببل ، اغتيههال العقههلا  والببلي غأهبب ا ٕٚٙ ا (ٗا ) ٕٙٓٓا ورشببلاق او و ببقاو وقبب  اا و نببليا  هببٌو
  تصوف  هه .
 .ٓٗٔ ، مس مة الفكر الفمسفي في المغربا ق لو   لاوأ هف (ٓٓٔ)
  ٕٗال و:  (ٔٓٔ)
ٌي أن هل وى (ٕٓٔ) ات بواف: ا ٙٔٔاتن بلى: ا ٖٕٗاو شبوة: ا ٕٗ : ا ٖٔهب أ: ا  ي اآلهلت اوتق لوت  أا أي اوشأة اش   ي هت  
ٌل: ا ٚٛٔ ٌى: ا ٓ٘اوقولببلي: ا ٜٛاإلهببوا : ا ٖٛاوناببو: ا ٔاوو ببل: ا ٖٓٔا ٛٙا ٓٗا ٖٛا ٕٔهٌهببف: ا ٚٔالبب ا ٙاوببو
 .ٔٚاوصلالت: ا ٖٓ
 .ٓ٘ ، فتنة الحداثةا   هب (ٖٓٔ)
 .ٚٙ ، روح الحداثةا   لاووا ي( ٗٓٔ)
ت، قراءة في مشروعه الفكري، طه عبدالرحمنا إ واالهى   وٌح (٘ٓٔ) ا ٜٕٓٓا  وقب  اوا بلوة وتن هبة اوققبو اإلهب  قا و نبليا  هبٌو
 .ٕٚٗ ا (ٔ) 
ٌ ق  نوى )إلوهس اللنق( اق  ارح  (ٙٓٔ) ٌو ٌا  أا اوو و  ي  ن أن أهله تخميق تديين الحداثة مم النله    او لارهي او هي ا أ
ت نبا    أبة  توصصبةا   ي   أة ل لهل إه  هة   لصبوة، النزعات السمفية المقنعة في الفكر العربي المعاار، الحداثة
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ٌى اوققوهة وأ ه ٌاوالارةا أى او  لصو لوو  .  وق  لواهلت اأهبقة ٕٛا ٕٗا ٕٕا ٕٓا ٛٔا ٙٔصقالت: ا واللنلت اولهي 
:  أبا ابوب اهبث هشبٌو  بي   بوٌ    بلاووا ي: تنابي هنفبوٌ ا ىٕٓٔٓالبب/ٖٔٗٔا ٕٗا ٔٗاو بلل: ا ٗٔاوهبنة: ا اوبلهي
ٌلت تصبب لى   ببل ه هشوببل  ببي اوتاشببن ٌ هببلالببٌ تاٌ ا ٌل ألببٌو اآلاببةا ٌاو ببل نا النببل إ ا   اببل ٌو  ٌ ٌ هببل إوببا أنرو ٌو ا هببو اتن 
ٌهببةت  أببق اببوب ٌوا  اوبب ات أٌ واواهببة اوو اوببلاو ، نحههو منطههق تحههويمي، الماايههة والعالقههةا ٌتٌفهببف اوقأهببقة وأت تببوس 
ٌوا ا ٘٘ٔ ا (ٔا ) ٜٜٛٔا او وقببب  اورشبببلاق او و بببقا او  بببوبا او ه بببل  ا ...ا ٌهشبببٌو: ت  بببلاووا ي  بببلل  نبببل إوبببا اوببب
ٌهة اورشلاهةت ا شهة اوشله ة لهتولاى اآلوة او ن  ٌواي اق اوقأه او  أن وأو  .ٙ٘ٔ ، المااية والعالقةٌاول
 .ٕٕ ، تديين الحداثةا إلوهس اللنق (ٚٓٔ)
 .ٖٙٔ ا المااية والعالقةا  أق اوب (ٛٓٔ)
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